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V magistrski nalogi sem se posvetila problematiki sanacije zaprtih odlagališč komunalnih odpadkov 
s čezmernim vplivom na okolje, saj se je za nekatera zaprta odlagališča komunalnih odpadkov 
izkazalo, da kljub izvedenim sanacijskih ukrepom še vedno čezmerno vplivajo na okolje. V prvem 
delu magistrske naloge sem se osredotočila na preteklo ter aktualno slovensko in evropsko 
zakonodajo s področja ravnanja z odpadki. V kolikor se v zaprtem odlagališču komunalnih odpadkov 
na podlagi meritev ali pregledov telesa ugotovijo čezmerni vplivi na okolje, je treba izdelati sistem 
za določanje potrebnih sanacijskih ukrepov. Predlagani sistem ocenjevanja in razvrščanja 
nevarnosti je Amalendu Bagchi opisal v svoji knjigi Design od Landfills and Integrated Solid Waste 
Management, kjer se prek točkovanja posameznih parametrov naredi seznam prednostnega 
vrstnega reda sanacij ZOČVO (zaprtih odlagališč s čezmernim vplivom na okolje). Sistem točkovanja 
sem uporabila za osnovo ter ga razvila za odlagališča v Sloveniji. Za ocenjevanje odlagališč sem v 
programu Microsoft Excel izdelala sistem za točkovanje parametrov in ga uporabila na praktičnem 
primeru ZOČVO odlagališča. V primeru, da je več primerov ZOČVO, izvedba sanacijskih ukrepov pa 
ni mogoča hkrati, je tak univerzalni sistem točkovanja priporočljiv, saj se prek dodeljenih točk poda 
vrstni red ter smernice za ustrezne ukrepe sanacij. V drugem delu magistrske naloge sem opisala 
remediacijske metode kontaminiranih zemljin, kjer sem izpostavila ter razložila tri fizikalne metode 
(horizontalne in vertikalne pregrade ter metoda črpanje in čiščenje).  V praktičnem delu svoje 
naloge sem obravnavala primer ZO(NO)ČVO – zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov s čezmernim 
vplivom na okolje, ki je obratovalo 33 let. Odlagališče nima ustreznega tesnjenja, posledica tega pa 
je, da imajo lahko odloženi odpadki dolgotrajen stik s podzemno vodo, zato so tudi rezultati 
kemijske analize skladno z opredelitvijo iz Programa monitoringa pokazali, da ima obravnavani 
primer odlagališča vpliv na podzemne vode. Na terenu smo izvedli tudi 4 meritve odlagališčnega 
plina, ki so pokazale, da je vsebnost plina metana zelo nizka, za oceno količin nastalega skupnega 
odlagališčnega plina, metana ter ogljikovega dioksida pa sem uporabila matematični model 
LandGEM. Za primer obravnavanega odlagališča sem za možne rešitve in predloge sanacije navedla 
3 različne programe sanacij, kjer bi se v prvem vse odpadke prepeljalo na drugo lokacijo, v drugem 
bi se izvedla diafragma in ureditev brežin ter pokrova odlagališča, v tretjem pa popolna sanacija v 
skladu z zahtevami za zaprto odlagališče. 
 





In my master's thesis I focused on the problem of rehabilitation of closed municipal solid waste 
landfills with an excessive environmental impact, since the assesments of some closed landfills of 
municipal waste showed that excessive  environmental impacts still exist despite the 
implementation of remedial measures. In the first part of my master's thesis I focused on the past 
and current Slovenian and European legislation in the field of waste management. If a closed 
municipal landfill site is found to have an excessive environmental impact based on measurements 
or inspections of the body, it is necessary to develop a system for determining the necessary 
remedial measures. Amalendu Bagchi proposed system of hazard assessment and classification in 
his book Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (2004), where a priority list of 
CLEEI (closed landfills with excessive environmental impact) remediation is developed through the 
scoring of individual parameters. Using this scoring system as the basis, I further developed it for 
the assessment of Slovenian landfills. To this end I developed a system of parameter scoring in 
Microsoft Excel and used it on a practical example of a CLEEI. In case of several CLEEI where the 
concurrent implementation of remedial measures is not possible such a universal scoring system is 
recommended since the allocated points inform the sequence of and guidelines for appropriate 
remediation measures. In the second part of my master's thesis I described the remediation 
methods of contaminated soils, highlighting and explaining three physical methods (horizontal and 
vertical bulkheads, and the method of pumping and purification). The practical part of my thesis 
consists of a case study of a CL(NHW)EEI that operated for 33 years. The landfill does not have 
adequate sealing, resulting in the landfilled waste potentially having long-term contact with the 
groundwater. Because of that the results of the chemical analysis, in line with the definition in the 
monitoring program, showed that the landfill in question has an impact on groundwater. Four 
landfill gas measurements were also carried out in the field, which showed a very low content of 
methane gas. I used the LandGEM mathematical model to estimate the amount of total gas, 
methane and carbon dioxide produced. In discussing possible solutions and suggestions for the 
remediation of this particular landfill I referred to three different rehabilitation programs. Firstly, 
all waste could be transported to another location; secondly, a diaphragm and the regulation of the 
banks and the cover of the repository could be carried out; and finally, a complete rehabilitation in 
accordance with the requirements of a closed landfill could be undertaken. 
 




ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE 
Delo magistrske naloge se osredotoča na zaprta odlagališča komunalnih odpadkov, katerim so bili 
dokazani čezmerni vplivi na okolje, ter izdelavi smernic idejnih zasnov sanacijskih ukrepov. 
 
Od leta 2000 dalje je bilo v Republiki Sloveniji z odločbo zaprtih 15 odlagališč komunalnih odpadkov, 
za nekatera pa se je kasneje izkazalo, da kljub izvedenim sanacijskim ukrepom čezmerno vplivajo 
na okolje, zlasti vpliv na podzemne vode. Po 53. členu POO mora upravljalec zaprtega odlagališča 
zagotavljati vzdrževanje in varovanje, izvajanje trajnih ali občasnih meritev na način in v obsegu, 
določenih za obratovalni monitoring iz POO, zagotavljati redne preglede stanja telesa zaprtega 
odlagališča ter za vsako koledarsko leto izdelati poročilo o ugotovitvah v zvezi s spremembami 
odlagališča. V primeru, da upravljalec zaprtega odlagališča na podlagi meritev ali pregledov telesa 
ugotovi, da je prišlo do čezmernih vplivov na okolje, mora o tem in o ukrepih najpozneje v sedmih 
dneh od ugotovitve obvestiti Inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.  
 
V primeru večjega števila ZOČVO je priporočljivo razviti sistem prednostnega vrstnega reda, po 
katerem se bo obravnavana odlagališča saniralo. Omenjen sistem je Amalendu Bagchi opisal v svoji 
knjigi Design od Landfills and Integrated Solid Waste Management, kjer je predstavil sistem 
točkovanja za parametre, od katerih je odvisen vpliv odlagališča na podzemno vodo. Sistem 
točkovanja sem uporabila za osnovo in ga v programu Microsoft Excel nadgradila za slovenska 
odlagališča. Namen točkovanja je podati rezultat, na podlagi katerega se naredi seznam 
prednostnega vrstnega reda sanacij ZOČVO. Z enim uradnim sistemom točkovanja ZOČVO tako ne 
bi prihajalo da različnih ocen ter posledično različnih prednostnih vrstnih redov ukrepov sanacij. 
Najbolj ogrožena območja bi se obravnavala prednostno, saj bi se po točkovanju uvrstila visoko na 
seznam.  
 
Pri izbiri sanacijskih ukrepov bi morali oceniti tudi dolgoročne, kratkoročne, posredne ali 
neposredne vplive nameravanega sanacijskega posega v okolje, na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko 
raznovrstnost ter na človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino. Za pravilno izbiro 
sanacijskih ukrepov je prav tako potrebno poznavanje onesnaženega območja, kjer se po 
predhodnih raziskavah odločimo za določeno remediacijsko metodo. Med remediacijskimi 
metodami ločimo fizikalne, kemične in biološke metode, kjer sem se  osredotočila na štiri fizikalne 
»in situ« metode. Prve so horizontalne pregrade, pri katerih gre za izgradnjo slabo prepustne plasti 
(pokrov) na površini onesnaženega območja, kjer mora pokrov zajemati večjo površino kot 
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onesnaženo območje. Druge so vertikalne pregrade, ki jih uporabljamo za omejitev ter zajem 
izcednih voda ali preusmeritev toka talne vode, tretja metoda črpanje in čiščenje (Pump & Treat), 
pri kateri se znotraj in okoli onesnaženega območja vgradijo vrtine, preko katerih črpamo 
onesnaženo vodo, jo očistimo in vrnemo v površinske vode ali pa jo injektiramo nazaj v vodonosnik. 
Kot četrto metodo pa sem predstavila stabilizacijo in utrjevanje odpadkov, kjer z uporabo aditivov 
ali drugih kemičnih procesov z vtisom odpadke stabiliziramo ali utrdimo. Odpadki postanejo s 
spremembo kemičnih procesov  manj topni in imobilizirani. 
 
V praktičnem delu magistrske naloge sem obravnavala primer zaprtega odlagališča nenevarnih 
odpadkov s čezmernim vplivom na okolje - ZO(NO)ČVO, ki je obratovalo od leta 1970 do leta 2003. 
Odlaganje odpadkov je na odlagališču potekalo v nekdanjo gramozno jamo, brez ustreznega 
urejenega tesnjenja odlagalnega dna in brežin. Odloženi odpadki imajo posledično stalen oziroma 
dolgotrajen stik z podzemno vodo.  
 
Iz podatkov obratovalnega monitoringa – terenske meritve osnovnih in indikativnih parametrov v 
toku podzemne vode sem ovrednotila spremembe vsebnosti onesnaževal v podzemni vodi glede 
na opozorilne spremembe po 8. členu Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja 
podzemnih vod. V izračunu sprememb in prisotnosti onesnaževal v podzemni vodi sem upoštevala 
rezultate meritev iz let 2009-2016 za gorvodni piezometer P-1 ter za dolvodna piezometra P-3 in P-
4. Rezultati kemijske analize osnovnih in indikativnih parametrov podzemnih vod so pokazali, da 
ima obravnavan primer odlagališča vpliv na podzemne vode. Odlagališče bi tako po točkovanju za 
prednostni vrstni red sanacijskih ukrepov dobilo najvišje število točk. To bi pomenilo začetek 
načrtovanja potrebnih ukrepov za zmanjšanje čezmernega obremenjevanja okolja. 
 
Prav tako smo na sami lokaciji odlagališča izvedli 4 terenske meritve odlagališčnega plina, ki so 
pokazale nizko vsebnost metana invisoko vsebnost kisika. Iz slednjega lahko sklepamo, da je to 
posledica neustreznega tesnjenja plinjaka. Pri izvajanju meritev smo ugotovili tudi neustrezno 
globino samih plinjakov, saj so preplitki in ne segajo neposredno v odlagališčno telo. S programom 
LandGEM sem preverila tudi možnost izkoriščanja odlagališčnega plina v energetske namene, kjer 
sem ugotovila, da se generacija odlagališčnega plina počasi zaključuje. 
 
Za možne rešitve ter predloge sanacije ZO(NO)ČVO sem navedla tri različne scenarije z 
pripadajočimi smernicami izdelave. Prvi scenarij opisuje možnost odvoza odpadkov na drugo 
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lokacijo, kjer bi se odpadki odvažali v kesonskih tovornjakih v nadaljnjo mehansko in biološko 
obdelavo. Zaradi neznane sestave odloženih odpadkov na sami lokaciji primera odlagališčaobstaja 
možnost, da bi odkopali nevarne industrijske odpadke, kar bi povečalo njihove stroške obdelave ter 
odstranitve. Drugi scenarij opisuje izvedbo diafragme in ureditev brežin ter pokrova odlagališča, 
kjer bi se naredilo horizontalne ali vertikalne pregrade. Po izvedbi pregrad bi se voda iz 
odlagališčnega dna črpala in odvažala na čiščenje, kasneje pa bi se očiščeno vodo lahko vračalo nazaj 
v površinske vode. Kot zadnji predlog sanacije pa je opisana popolna sanacija v skladu z zahtevami 
za zaprto odlagališče , ki bi se izvedla v skladu z veljavno zakonodajo. Pri sanaciji bi se najprej 
postavila pregrada, ki bi po odkopu odpadkov služila kot stena gradbene jame, s tem pa bi preprečili 
vdor podzemne vode v gradbeno jamo. Uredilo bi se ustrezno tesnjenje dna, z možnostjo zajema 
izcednih vod. Na mesto bi se odložilo predhodno obdelane odpadke, uredilo bi se brežine in končni 
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KAZALO UPORABLJENIH SIMBOLOV IN OKRAJŠAV 
 
AOX …………… Adsorbiran organski ogljik 
ARSO …………… Agencija Republike Slovenije za okolje 
CN1 …………… Vrednost koncentracije onesnaževala, izmerjena na vplivnem območju 
CN2 
…………… Povprečna vrednost koncentracije onesnaževala, izmerjena izven 
vplivnega območja 
d …………… Sprememba parametra (%) 
Ei …………… Potencialna mesečna evapotranspiracija za mesec i 
Fi …………… Mesečna prilagoditev vrednosti zemljepisne širine za mesec i 
i …………… Gradient podzemne vode 
k …………… Koeficient hitrosti nastanka metana 
K …………… Koeficient prepustnosti 
KPK …………… Kemijska potreba po kisiku 
LandGEM …………… Landfill gas emissions model 
L0 …………… Potencialna zmogljivost nastanka metana 
ne …………… Efektivna poroznost 
NPVO …………… Nacionalni program varstva okolja 
OVD …………… Okoljevarstveno dovoljenje 
PAO …………… Policiklični aromatski ogljikovodiki 
PCB …………… Poliklorirani bifenili 
PVO …………… Presoja vplivov na okolje 
POO …………… Pravilnik o odlaganju odpadkov 
SURO …………… Strateške usmeritve ravnanja z odpadki 
Ti …………… Povprečna mesečna temperatura za mesec i 
UO …………… Uredba o odpadkih 
UOO …………… Uredba o odlagališčih odpadkov 
vreal …………… Realna hitrost podzemne vode 
ZO(NO)ČVO …………… Zaprta odlagališča (nenevarnih odpadkov) s čezmernim vplivom na 
okolje 





1.1 Opredelitev raziskovalnega problema, namen in cilji dela 
V preteklih letih, od leta 2000 dalje, je bilo v Republiki Sloveniji z odločbo Ministrstva za okolje in 
prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, zaprtih 15 odlagališč komunalnih odpadkov in 11 
odlagališč industrijskih odpadkov (Seznam odlagališč v Republiki Sloveniji in njihov status na dan 23. 
1. 2017). Odlagališča so bila zaprta in pri tem sanirana skladno z zahtevami Pravilnika o odlaganju 
odpadkov (Uradni list RS, št. 5/2000, v nadaljnjem besedilu: POO). 
 
Za nekatera zaprta odlagališča se je kasneje izkazalo, da je kljub izvedenim sanacijskim ukrepom 
prisotno čezmerno onesnaženje okolja, zlasti je znaten vpliv na podzemne vode, zajem 
odlagališčnega plina pa je neustrezen. 
 
Po 53. členu POO iz leta 2000 morajo biti površine telesa zaprtega odlagališča primerno prekrite, 
imeti morajo urejeno površinsko tesnjenje in površinsko odvajanje padavinskih odpadnih vod ter 
ustrezno odplinjevanje. Upravljalec zaprtega odlagališča mora v časovnem obdobju najmanj 10 let 
(obdobje določeno za odlagališča nevarnih ali nenevarnih odpadkov) zagotavljati: 
- vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča, 
- izvajanje trajnih ali občasnih meritev na način in v obsegu, določen za obratovalni 
monitoring iz POO: 
➢ Meteorološke meritve se izvajajo mesečno na isti dan v mesecu. Merijo se: količina 
in intenzivnost padavin, temperatura (min, max, ob 14:00 po srednjem evropskem 
času), hitrost in smer vetra, vlaga – izhlapevanje.  
➢ Meritve emisij snovi v vode in zrak se izvajajo na 6 mesecev. Merijo se: količina 
izcednih vod, parametri izcednih vod, količina padavinske odpadne vode iz 
nadstrešnice, manipulativnih površin ali iz prekritih površin, parametri padavinske 
vode, emisije plinov, emisije vonjav in prahu. 
➢ Meritve onesnaženosti podzemnih vod se izvajajo na 6 mesecev. Merijo se: gladina 
podzemnih vod ter parametri onesnaženosti podzemnih vod. 
- upravljavec mora zagotavljati redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča ter vsako 
koledarsko leto izdelati poročilo o ugotovitvah v zvezi s spremembami vplivov odlagališča 
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na okolje in ga skupaj s predpisanimi poročili o obratovalnem monitoringu predložiti 
ministrstvu. 
Tabela 1: Pogostost meritev v okviru obratovalnega monitoringa za odlagališče odpadkov 
ŠT.  VRSTA MERITEV POGOSTOST IZVAJANJA MERITEV PO ZAPRTJU 
1. 
Meteorološki podatki: 
- količina in intenzivnost padavin 
- temperatura (min, max, ob 
14:00 po srednjem evropskem 
času), 
- hitrost in smer vetra, 
- vlaga – izhlapevanje. 
Vse meritve se izvajajo mesečno na isti dan v 
mesecu. 
2. 
Meritve emisij snovi v vode in zrak: 
- količina izcedne vode, 
- parametri izcedne vode 
- količina padavinske odpadne 
vode iz nadstrešnice, 
manipulativnih površin ali iz 
prekritih površin, 
- parametri padavinske vode, 
- emisije plinov, 
- emisije vonjav in prahu. 
Na 6 mesecev. 
3. 
Meritve onesnaženosti podzemnih vod: 
- gladina podzemnih vod, 
- parametri onesnaženosti 
podzemnih vod. 
Na 6 mesecev (pri velikem nihanju gladine 
podzemne vode je treba pogostost meritev 
povečati). 
 
(Uredba o odlagališčih odpadkov – Uradni list RS, št. 36/16) 
 
Izvajanje obratovalnega monitoringa, v okviru rednih inšpekcijskih nadzorov, vsaj enkrat letno 
preverja Inšpektorat, pristojen za varstvo okolja. Inšpektorat je tudi nadzorni organ , ki v primeru 
zaprtih odlagališč ugotavlja in spremlja izvajanje aktivnosti , ki so bile potrjene z načrtom del, ki jih 
je upravljavec zaprtega odlagališča dolžan izvajati. V okviru izvajanja monitoringa zaprtega 
odlagališča so upravljavci dolžni zagotoviti redno izvajanje vzorčenja površinskih in podzemnih vod 
na vzorčnih mestih, ki so na lokacijah nad in pod odlagališčem. Izvajanje takšnega monitoringa in 
primerjava rezultatov glede na ničelno stanje oziroma glede na izhodiščno mesto vzorčenja nad 
odlagališčem v večini primerov pokaže na primer čezmernega obremenjevanja okolja. Če 
upravljavec zaprtega odlagališča na podlagi meritev ali rednih pregledov telesa odlagališča ugotovi, 
da je prišlo do čezmernih vplivov na okolje ali do pomembnih sprememb telesa odlagališča, mora o 
tem in o ukrepih, ki jih namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, najkasneje v sedmih dneh od 
ugotovitve obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja. 
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V magistrski nalogi bodo na podatkih praktičnega primera zaprtega odlagališča nenevarnih 
odpadkov s čezmernim vplivom na okolje predstavljene različne možnosti sanacije takšnih 
odlagališč in podane smernice za izdelavo zasnove njegove sanacije. 
1.2 Prikaz dosedanjih raziskav 
Upravljavci zaprtih odlagališč nenevarnih odpadkov morajo zagotavljati redno izvajanje 
obratovalnega monitoringa, ki  ga vsaj enkrat letno preverja Inšpektorat, pristojen za varstvo okolja. 
V primeru ugotovitve, da je prišlo do čezmernih vplivov na okolje ali do drugih pomembnih 
sprememb deponijskega telesa zaprtega odlagališča na okolje, mora o tem in o ukrepih, ki jih 
namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, obvestiti pristojen inšpektorat. Upravljavci so v primeru 
iskanja ustreznih ukrepov izpostavljeni dokaj širokemu naboru različnih praks. V tem okviru bi bilo 
priporočljivo izdelati smernice, ki bi bile upravljavcem in projektantom v pomoč pri pripravi idejnih 
zasnov sanacije zaprtih odlagališč komunalnih odpadkov s čezmernim vplivom na okolje. 
1.3 Delovne hipoteze in metode raziskovanja 
V magistrski nalogi bodo na podatkih praktičnega primera predstavljeni ukrepi za sanacijo zaprtega 
odlagališča nenevarnih odpadkov in podane smernice za izdelavo idejne zasnove sanacije zaprtega 
odlagališča v primeru čezmernega vpliva na okolje.  
 
Kraj izvajanja magistrske naloge bo vezan na kabinetno, laboratorijsko in terensko delo. Terensko 
delo je potekalo v mesecu juniju leta 2017 na območju zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov 
na območju severovzhodne Slovenije. 
1.4 Pričakovani rezultati 
Na osnovi eksperimentalnih podatkov praktičnega primera bodo ovrednotene različne možnosti 
sanacije zaprtih odlagališč nenevarnih odpadkov. Izdelani bodo različni scenariji in priporočila 
sanacije zaprtih odlagališč nenevarnih odpadkov s čezmernim vplivom na okolje in verificirani z 
eksperimentalnimi podatki meritev na terenu. Na osnovi različnih scenarijev bodo podane smernice 
za izdelavo idejne zasnove sanacije zaprtih odlagališč nenevarnih odpadkov s čezmernim  vplivom 
na okolje. Rezultati magistrske naloge bodo prispevali k lažjemu in hitrejšemu sprejemanju 




1.5 Predpostavke in omejitve 
- Natančnih podatkov o količini ter sestavi odloženih odpadkov iz praktičnega primera 
ZO(NO)ČVO ni na voljo. Prispevali bi k točnosti in boljši interpretaciji rezultatov. 
- Vhodni parametri matematičnega modela LandGEM so ocenjeni glede na podobna 
odlagališča po svetu. 
- Celotna količina odloženih odpadkov na primeru ZO(NO)ČVO je enakomerno porazdeljena 
v obratovalnem obdobju 33 let. 
- V okviru monitoringa podzemne vode primera ZO(NO)ČVO manjka posnetek ničelnega 
stanja podzemne vode, s katerim bi lahko primerjali osnovne in indikativne parametre pred 
in po odlaganju. Narejene so bile samo referenčne meritve leta 2005. 
- Terenske meritve odlagališčnega plina po vsej verjetnosti niso realni pokazatelj stanja v 
odlagališču, saj so plinjaki preplitki in ne sežejo v samo telo odlagališča. 










so postopki predelave ali odstranjevanja, vključno s pripravo za 
predelavo ali odstranjevanje. 
Hierarhija ravnanja z 
odpadki 
pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni vrstni 
red upošteva naslednja hierarhija ravnanja: 
1. preprečevanje odpadkov, 
2. priprava za ponovno uporabo, 
3. recikliranje, 
4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in 
5. odstranjevanje. 
 
2. Pojmi iz Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16) 
 
Izcedne vode so tekočine, ki se izcejajo iz odloženih odpadkov in se odvajajo ali 
zadržujejo znotraj telesa odlagališča.  
 
Obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki postopek pri postopkih 
predelave oziroma odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, 
ki ureja odpadke, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se 
spremenijo lastnosti odpadkov, zato da se zmanjšajo njihova 
prostornina, nevarne lastnosti ali vsebnost biološko razgradljivih 





Območje odlagališča je območje, ki je določeno s prostorskim aktom, kjer je dovoljena 
gradnja telesa odlagališča in drugih objektov in naprav, potrebnih za 
obratovanje odlagališča. 
 
Obstoječe odlagališče je odlagališče, ki je bilo zgrajeno ali je obratovalo na dan uveljavitve 
Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 41/04, in 
43/04), to je 5. februarja 2000, ali odlagališče, za katero je bilo pred 
uveljavitvijo pravilnika iz te točke pridobljeno pravnomočno 
gradbeno dovoljenje. 
 
Odlagališče je naprava za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na 
ali v tla (podzemno), vključno z internim odlagališčem, kjer 
povzročitelj odpadkov odlaga svoje odpadke na kraju njihovega 
nastanka, in skladiščem, ki se stalno, to je več kot eno leto, uporablja 
za začasno skladiščenje odpadkov. Za odlagališče se ne šteje: 
- naprava, kjer se odpadki raztovarjajo zato, da se omogoči 
njihova priprava za nadaljnji prevoz v predelavo, obdelavo 
ali odstranjevanje v drugi napravi, 
- skladišče odpadkov, v katerem se odpadki skladiščijo največ 
tri leta pred predelavo ali obdelavo, ali 
- skladišče odpadkov, v katerem se odpadki skladiščijo največ 
eno leto pred odstranjevanjem. 
 
Odlagališčni plin je kateri koli plin, ki nastaja zaradi odloženih odpadkov. 
 
Odlagališčno dno je poravnana površina podlage, na kateri je zgrajeno telo 
odlagališča. 
 
Odplinjevalni sistemi so odplinjevalni kamini, rezervoarji in napeljave ter regulacijski 
objekti in drugi objekti za zajemanje odlagališčnega plina in 
nadzorovano ravnanje z njim oziroma njegovo neposredno 
sežiganje. 
 
Telo odlagališča je del območja odlagališča, ki obsega celoto vseh odloženih 
odpadkov in sistem tesnjenja odlagališča, sistem odplinjanja 
odlagališča in druge objekte ter obrobne in oporne nasipe ter druge 
tehnične konstrukcije za zagotavljanje stabilnosti telesa odlagališča. 
Telo odlagališča ima eno ali več odlagalnih polj. 
Tesnjenje odlagališča je tehnični sistem objektov in ukrepov za preprečevanje emisije 
snovi v tla, ki ga sestavljajo tesnjenje površine odlagališčnega telesa, 
tesnjenje odlagališčnega dna in sistem odvajanja izcednih in 
padavinskih odpadnih vod, in sicer ločimo: 
a. kombinirano tesnjenje odlagališča, ki je sestavljeno iz 
različnih tesnilnih materialov z medsebojno dopolnjujočimi 
se lastnostmi; 
b. mineralno tesnjenje kot umetno narejeno tesnjenje, ki ga 
sestavljajo eno- ali večplastno zgoščeni sloji iz mineralnih 




Upravljavec odlagališča je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je 
odgovoren za odlagališče, podzemno skladišče ali skladišče 
kovinskega živega srebra in ga upravlja med njegovo gradnjo, 
odlaganjem odpadkov na odlagališču, izvedbo zapiralnih del na 
odlagališču in po njegovem zaprtju. 
 
Vodoprepustnost je lastnost materiala, ki opisuje pretakanje tekočine skozi porozni 
medij pri določenem hidravličnem gradientu, ki tekočino poganja, in 
se izračuna kot koeficient hidravlične prevodnosti k, izražen v m/s. 
 
Ocena odpadkov 1. Odlaganje odpadkov na odlagališču je dovoljeno le, če je 
izdelana ocena njihovih za odlaganje pomembnih lastnosti v 
skladu s predpisom, ki ureja izdelovanje ocene odpadkov (v 
nadaljnjem besedilu: ocena odpadkov). 
2. Ocena odpadkov je del obratovalnega monitoringa v skladu 
z zakonom, ki ureja varstvo okolja. 
3. Ocena odpadkov mora biti izdelana na podlagi rezultatov 
kemične analize odpadka, ki ne smejo biti starejši od treh 
let. 
4. Izdelavo ocene odpadkov mora zagotoviti imetnik 
odpadkov, ki odda odpadek v odlaganje. Izdelavo ocene 
odpadkov za mešane komunalne odpadke mora zagotoviti 
upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki 
odda ostanek obdelanih mešanih komunalnih odpadkov v 
odlaganje. 
5. Oceno odpadkov, vključno z vzorčenjem odpadkov, lahko 
izdela samo oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje 
obratovalnega monitoringa v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo okolja. 
6. Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da se ocene 
odpadkov hranijo v elektronski obliki do zaprtja odlagališča, 
tako da so sestavni del strokovnih podlag za načrtovanje 
zaprtja odlagališča in ukrepov za preprečevanje škodljivih 
vplivov na okolje po njegovem zaprtju. 
 
 
3. Pojmi iz Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) 
 
Vodonosnik je plast ali več plasti kamenin ali drugih geoloških plasti pod 
površjem tal in dovolj velike poroznosti in prepustnosti, ki 
omogočata znatnejši tok podzemne vode ali odvzem znatnejših 
količin podzemne vode. 
 
Podzemne vode Vodno telo podzemne vode je pomemben in razpoznaven del 
podzemne vode znotraj enega ali več vodonosnikov. Stanje 
podzemne vode je stanje telesa podzemne vode, opredeljeno z 





Onesnaževalo Onesnaževalo je kakršnakoli snov, ki lahko povzroči onesnaževanje, 






2 PREGLED AKTUALNE ZAKONODAJE  S PODROČJA RAVNANJA Z ODPADKI  
V poglavju je opisana zgodovina slovenske zakonodaje na področju ravnanja in odlaganja odpadkov, 
ki sem jo za lažji pregled razdelila na tri glavna obdobja. Ker je v postopku sprejemanja tudi osnutek 
novega Zakona o varstvu okolja, sem napisala tudi nekaj novosti, ki jih zakon prinaša na področju 
sanacije odlagališč.  
2.1 Slovenska zakonodaja na področju ravnanja in odlaganja odpadkov 
Slovensko zakonodajo lahko delimo na zakonodajo pred letom 2000, od 2000 do 2004 in po letu 
2004. 
- Pred letom 2000: 
Prvi zakon na področju varstva okolja je bil sprejet leta 1993 (Uradni list RS, št.32/93) – Zakon o 
varstvu okolja (ZVO), ki je uzakonil takratna najsodobnejša načela politike (načelo celovitosti, 
sodelovanja, preventive, načelo odgovornosti povzročitelja obremenitve, načelo plačila za 
obremenjevanje, načelo obveznega zavarovanja, obveznega subsidiarnega ukrepanja, načelo 
spodbujanja, načelo javnosti in načelo varstva pravic), hkrati pa je upošteval tudi temeljna načela 
trajnostnega razvoja (srečanje Organizacije Združenih Narodov v Riu de Janeiru leta 1992 pod 
naslovom »Okolje in razvoj«). ZVO je določil tudi zmanjševanje porabe naravnih virov, snovi in 
energije, opredelil pa je še postopen prehod na uporabo obnovljivih virov, preprečevanje 
nevarnosti ter zmanjševanje obremenitev za okolje in odpravo poškodb okolja ter ponovno 
vzpostavitev njegovih regeneracijskih sposobnosti. 
 
Leta 1996 je bil na Vladi RS sprejet dokument Strateške usmeritve Slovenije na področju ravnanja z 
odpadki, ki je opredelil osnovne usmeritve in cilje na področju odpadkov. Strateške usmeritve so 
postale sestavni del Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO), ki so ga sprejeli v letu 1999. 
Strateške usmeritve so sestavni del NPVO, ki v programskem delu povzema bistvene cilje in 
usmeritve ter ukrepe za izboljšanje stanja. NPVO je svoje cilje osredotočil na boljše okolje za 
življenje v Sloveniji ter uveljavitev okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. 
 
V letu  1996 je Slovenija formalno zaprosila za članstvo v Evropski Uniji in leto kasneje smo sprejeli 




Leta 1998 je bil sprejet Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/1998), ki je prvi na tem 
področju klasificiral seznam odpadkov in nevarnih odpadkov ter obvezna ravnanja z njimi ter druge 
pogoje za zbiranje in prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov.  
 
- Od 2000 do 2004: 
V začetku leta 2000 so sprejeli POO (Uradni list RS, št. 5/2000), ki je določal obvezna ravnanja in 
druge pogoje za odlaganje odpadkov ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, 
obratovanjem in zapiranjem odlagališč odpadkov ter po njihovem zaprtju. V 45. členu je opisana 
vloga za pridobitev dovoljenja za odlaganje. Določa način zapiranja odlagališča ter ukrepe za 
preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po njegovem zaprtju. V dovoljenju za odlaganje se je 
določilo časovno obdobje, v katerem mora upravljalec po zaprtju odlagališča zagotavljati izvajanje 
predpisanih obveznosti (55. člen POO) za odlagališče nevarnih ali nenevarnih odpadkov najmanj 10 
let. Zahteva pa tudi ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po njegovem zaprtju. 
 
- Po letu 2004: 
Kasneje v letu 2004 je stopil v veljavo ZVO-1, katerega namen je spodbujanje takšnega družbenega 
razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
Z letom 2006 pa je stopila v veljavo Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 
32/2006), katere namen je bil določitev mejnih vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja 
odpadkov, obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje ter pogoje in ukrepe v zvezi z 
načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagališč ter ravnanja po njihovem zaprtju z 
namenom, da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih vplivov na 
okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske in podzemne vode, tla in 
zrak, in v zvezi z globalnim onesnaževanjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in 
preprečijo tveganja za zdrave ljudi.  
 
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih je z 22.2.2014 prenehala veljati, v veljavo pa je stopila 
UOO (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16). 
 
Trenutno aktualna zakonodaja v Sloveniji na področju ravnanja z odpadki obsega: 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15 in 30/16), v nadaljnjem besedilu: ZVO-1. 
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- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), v nadaljnjem besedilu: UO. 
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16), v nadaljnjem 
besedilu: UOO. 
- Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije 
(sprejet 30.6.2016) - v skladu z zahtevami Uredbe o odpadkih, Uredbe o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo ter Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
2.1.1 ZVO-1 
Osnovni pravni okvir za ravnanje z odpadki je vzpostavljen z ZVO – 1, ki deluje na področju zaščite 
in ohranjanja narave, določa temeljna načela in ukrepe varstva okolja, spremlja stanje in informacije 
o okolju, ter je temeljni pogoj za vsesplošni trajnostni razvoj. Na njegovi podlagi temeljita tudi 
Uredba o odpadkih ter Uredba o odlagališčih odpadkov. 
Cilji varstva okolja so: 
- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 
- ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 
- trajnostna raba naravnih virov, 
- zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, 
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja 
in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 
- povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, 
- opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi ter 
- ravnanje po načelu - povzročitelj plača. 
 
Vsako zaprto  odlagališče odpadkov,  če ni pravilno sanirano, lahko predstavlja nevarnost za  okolje 
zaradi emisij v tla, vode in zrak. Vpliv odlagališča na okolje spremljamo z monitoringom, med 
katerim merimo vrednosti emisij. V kolikor so le te presežene, govorimo o čezmerni obremenitvi 
okolja. 
 
Sedmi člen ZVO - 1 opisuje načelo preventive, kjer morajo biti mejne vrednosti emisije, standardi 
kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja ustrezno zasnovani, vsak poseg v 
okolje pa načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.  Za vse naštete 
ukrepe se posegi v okolje usmerjajo tudi z dolgoročnimi naravnanimi priporočili.  
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V primeru čezmernega obremenjevanja okolja je povzročitelj obremenitve odgovoren za odpravo 
vira in njegovih posledic v skladu z 9. členom, ki opisuje načelo odgovornosti povzročitelja. 
Povzročitelj obremenitve je dolžan kriti vse stroške predpisanih ukrepov za preprečevanje in 
zmanjševanje onesnaževanja ter odpravo posledic obremenjevanja okolja, vključno s stroški 
izvedbe preprečevalnih in sanacijskih ukrepov v primeru okoljske škode (10. člen – načelo plačila za 
obremenjevanje). Če ni možno določiti povzročitelja ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti 
povzročitelju obremenitve okolja, država poskrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja 
in krije stroške odprave teh posledic, po načelu subsidiarnega ukrepanja, ki ga opisuje 11. člen ZVO-
1. (ZVO-1, Uradni list RS, št. 30/16) 
2.1.2 Uredba o odpadkih 
Uredba o odpadkih določa pravila ravnanja z odpadki in druge pogoje za preprečevanje ali 
zmanjšanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov ter zmanjšanje celotnega vpliva uporabe 
naravnih virov in izboljšanje njihove učinkovitosti. Po definiciji iz UO je snov ali predmet, ki je 
uvrščen na seznam odpadkov, odpadek le, če ustreza opredelitvi odpadka iz zakona, ki ureja varstvo 
okolja. ZVO-1 pa opredeljuje odpadek kot snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči 
ali mora zavreči. (Uredba o odpadkih – Uradni list RS, št. 69/15) 
2.1.3 Uredba o odlagališčih odpadkov 
Uredba o odlagališčih odpadkov določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki, ki se odlagajo, 
pravila ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, 
gradnjo, odlaganjem in zapiranjem odlagališča odpadkov ter ravnanje po njegovem zaprtju, z 
namenom, da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo škodljivi vplivi na okolje. Pojem 
»obstoječe odlagališče« iz UOO (Uradni list RS, št. 36/16) je odlagališče, ki je bilo zgrajeno ali je 
obratovalo na dan uveljavitve Pravilnika o odlaganju odpadkov (v nadaljnjem besedilu POO) (Uradni 
list RS, št. 5/00, 41/04 in 43/04), to je 5.2.2000, ali odlagališče, za katero je bilo pred uveljavitvijo 
pravilnika pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. (Uredba o odlagališčih odpadkov – 
Uradni list RS, št. 36/16) 
2.1.4 Osnutek novega ZVO  
Zakon o varstvu okolja je bil od leta 2004 večkrat spremenjen in dopolnjen, kar lahko pripišemo 
nenehni potrebi po izboljšanju nekaterih veljavnih rešitev, vedno večji občutljivosti družbe za 
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problematiko varstva okolja ter vključevanju novih vsebin. Ministrstvo za okolje 10.7.2017 dalo v 
javno obravnavo osnutek novega, prenovljenega Zakona o varstvu okolja, ki ostaja sistemsko in 
konceptualno enak veljavnemu zakonu. Uvaja le nekatere pomembnejše spremembe ali dopolnitve 
veljavnega zakona.  
 
Osnutek zakona pa povsem na novo ureja vprašanje sanacije v preteklosti onesnaženih območij, 
kjer določa predmet eventuelne sanacije (opuščena odlagališča odpadkov, industrijska območja ter 
onesnažene podzemne jame), odgovornost za sanacijo, postopek in način sanacije, vključno s 
finančnimi viri, ko bo morala država kot lastnica onesnaženih območij ali zaradi subsidiarne 
odgovornosti prevzeti breme sanacije nase. (osnutek novega ZVO, 2017) 
 
 
Slika 1: Sanacija v preteklosti onesnaženega območja 
 
Na Sliki 1 je prikazan potek sanacije v preteklosti onesnaženega območja - opuščenega odlagališča 
odpadkov, ki so ga pripravili v osnutku novega zakona o varstvu okolja (osnutek št: 007-230/2017). 
V prvi fazi se poišče odgovornost za izvedbo ukrepov, namenjenih ugotavljanju in sanaciji 
opuščenega odlagališča odpadkov, kjer se določi povzročitelja obremenitve, nato pa se sproži 
postopek ugotavljanja onesnaženega območja, ki se izvede s predhodnimi raziskavami. S 
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predhodnimi raziskavami se oceni tveganje za tla, glede na sedanjo ali prihodnjo namensko rabo, 
ter za podzemne vode, ki lahko škodujejo zdravju ljudi ali okolju.  
 
Izvajalec predhodnih raziskav mora pri izvajanju v čim manjši meri vplivati na stanje zemljišč, po 
opravljenih delih pa mora odpraviti škodo, ki jo je povzročil z izvedenimi deli. V kolikor ministrstvo 
na podlagi predhodnih raziskav ugotovi čezmerne vplive na okolje, obvesti povzročitelja 
obremenitve ali lastnika zemljišča, da v določenem roku predloži predlog sanacije. 
 
V primeru, da izvedba sanacije pripada državi ali občini, tako kot prikazuje Slika 2, ministrstvo 
pripravi seznam opuščenih odlagališč odpadkov, katerih lastnica je država ali za ugotavljanje njihove 
onesnaženosti in sanacijo subsidiarno odgovarja. 
 
 
Slika 2: Izvedba sanacije v primeru odgovornosti države ali občine 
 
V kolikor je na podlagi predhodnih raziskav ali informacij potrebno izvesti sanacijo opuščenega 
odlagališča odpadkov, se ta izvede na podlagi programa ukrepov potrebnih za sanacijo. Če je 
programov sanacije več, se ti izvedejo po vrstnem redu, ki ga določi Vlada. Vlada upošteva stopnjo 
tveganja, ki ga onesnaženo območje predstavlja za zdravje ljudi ali okolje, tehnično izvedljivost 
potrebnih ukrepov ob razumno visokih stroških in njihovo upravičenost glede na predvideno 




2.2 Aktualna zakonodaja na nivoju EU 
Z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo leta 2004 smo morali v svojo nacionalno zakonodajo prenesti 
veliko EU predpisov, okoljskih zakonodaj ter različnih standardov in zahtev. Politika Evropske Unije 
do leta 2020 temelji na sedmem okoljskem akcijskem programu - The 7th Environment Action 
Programme (EAP), za katerega so odgovorne tako EU kot države članice. Okoljski programi delujejo 
že od sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja in urejajo okoljsko politiko Evropske Unije. Sedmi 
program deluje od novembra 2013 in zajema obdobje vse do leta 2020. Stremi k okrepitvi 
prizadevanj za varovanje našega naravnega kapitala, spodbuja nizko-ogljično rast z učinkovito 
uporabo virov, ob spoštovanju naravnih omejitev našega planeta. (EAP, 2016) 
 
Evropske direktive s področja sanacije odlagališč: 
 
1. Direktiva 2008/98/ES o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv: 
Direktiva opredeljuje ključne pojme, kot so odpadek, predelava in odstranjevanje ter vzpostavlja 
temeljne zahteve za ravnanje z odpadki, zlasti obveznosti za ustanovo ali podjetje, ki izvaja postopke 
ravnanja z odpadki. Vzpostavlja glavna načela, kot je obveznost ravnanja z odpadki brez negativnega 
vpliva na okolje ali zdravje ljudi, spodbujanje upoštevanja hierarhije ravnanja z odpadki ter načelo, 
da plača povzročitelj obremenitve. 
 
V poglavju 5. Načrti in programi v členu 28. Načrti ravnanja z odpadki pod točko d) Uredba opisuje 
območja, ki so bila v preteklosti onesnažena zaradi odstranjevanja odpadkov in ukrepe za njihovo 
sanacijo. (Direktiva EU, 2008) 
 
2. Direktiva  Sveta 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih: 
V skladu s pravom Evropske Unije se v Evropi lahko odlaga odpadke na odlagališča le varno in 
nadzorovano. Direktiva določa standarde za varovanje zdravja ljudi in okolja, zlasti površinskih 
voda, podtalnice, tla in zraka pred negativnimi vplivi zbiranja, prevoza, skladiščenja, obdelave in 
odlaganja odpadkov. Namen Direktive je preprečiti oziroma čim bolj zmanjšati negativne učinke 
odlaganja odpadkov v celotnem življenjskem ciklu odlagališč. 
 
- 23. točka Direktive opisuje, da je potrebno za čas obratovanja in čas po zaprtju odlagališča 
vzpostaviti skupne postopke spremljanja, da se ugotovijo vsi možni škodljivi vplivi 
odlagališča na okolje in sprejmejo ustrezni sanacijski ukrepi. 
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- V 12. b) členu Direktive mora upravljalec uradno obvesti pristojni organ o vseh pomembnih 
škodljivih vplivih na okolje, ki jih razkrijejo postopki nadzora in spremljanja, in upošteva 
sklep pristojnega organa o naravi in času potrebnih sanacijskih ukrepov. Ti ukrepi se 
izvedejo na stroške upravljavca. 
- V 13. c) členu Direktive je upravljalec po dokončnem zaprtju odlagališča odgovoren za 
njegovo vzdrževanje, spremljanje in nadzorovanje pri upravljanju po zaprtju, dokler to 
zahteva pristojni organ, ob upoštevanju časa, v katerem bi bilo lahko odlagališče nevarno. 
Upravljavec uradno obvesti pristojni organ o vseh pomembnih škodljivih vplivih na okolje, 
ki jih razkrijejo postopki nadzora, in upošteva odločbo pristojnega organa o naravi in času 
potrebnih sanacijskih ukrepov. 
(Direktiva EU, 1999) 
2.3 Zakonodaja v primeru zapiranja odlagališča in ukrepi po zaprtju odlagališča  
Za zaprtje odlagališča morajo biti površine telesa odlagališča ustrezno prekrite in imeti urejeno 
površinsko tesnjenje, površinsko odvajanje padavinskih vod ter ustrezno odplinjevanje. Ko so 
izpolnjeni vsi pogoji iz člena 51. UOO, lahko upravljavec začne s postopkom zapiranja odlagališča in 
pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče. Po izdanem okoljevarstvenem 
dovoljenju mora upravljavec zaprtega odlagališča v časovnem obdobju, predpisanem v OVD, 
zagotavljati ustrezno stanje odlagališča. V primeru, da upravljavec ugotovi, da je na zaprtem 
odlagališču prišlo do čezmernih vplivov na okolje, je o tem dolžan obvestiti pristojen inšpektorat, ki 
o nadaljnjih ukrepih z odločbo obvesti upravljavca. 
 
V UOO je 5  členov, ki opisujejo ukrepe in pogoje v primeru zapiranja odlagališč in njihovih ukrepov 
po zaprtju odlagališča: 
- 51. člen: Pogoji za zaprtje odlagališča  
- 52. člen: Zapiranje odlagališča 
- 53. člen: Okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališča 
- 54. člen: Obveznosti upravljalca zaprtega odlagališča 
- 55. člen: Čezmerni vplivi na okolje 
- 56. člen: Ukrepi za pospešitev biološke razgradnje odpadkov v telesu odlagališča 




3 SANACIJA ZAPRTIH ODLAGALIŠČ S ČEZMERNIM VPLIVOM NA OKOLJE 
V nadaljevanju podajam kronološki opis zapiranja odlagališč v Sloveniji s pripadajočo zakonodajo, 
ki se je v zadnjih 20-ih letih aktivno spreminjala. Od popisanih 53 odlagališč pred  približno 
dvajsetimi leti je bila po podatkih  z dne 23.1.2017 (Tabela 2) zaprta skoraj polovica odlagališč. 
 
Tabela 2: Število komunalnih in industrijskih odlagališč V RS  z različnimi okoljevarstvenimi statusi 
na dan 23.1.2017 
Odlagališča s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem za čas 
odlaganja in zapiranja 
Komunalno 13 
Industrijsko 9 
Odlagališča, ki so se zapirala v skladu z okoljevarstvenim 
dovoljenjem in so v postopku pridobivanja okoljevarstvenega 
dovoljenja za zaprto odlagališče 
2 
Zaprta odlagališča z izdano odločbo o zaprtju 
Komunalna 15 
Industrijska 11 
Odlagališča z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za čas 
zapiranja in po njegovem zaprtju oz. za zaprto odlagališče 
Komunalna 12 
Odlagališča, ki so v postopku pridobivanja okoljevarstvenega 





3.1 Zgodovina zapiranja odlagališč v Sloveniji 
Med leti 1994 in 1996, ko so nastajale SURO – Strateške usmeritve ravnanja z odpadki, so v Sloveniji 
popisali in ocenili 53 aktivnih odlagališč, na leto pa je bilo zbranih približno 850.000 ton odpadkov. 
Velika večina odlagališč je bila neurejenih in nelegalnih, za odlaganje pa je bilo takrat na razpolago 
toliko prostora, da bi zadostoval le še za 6 - 7 let odlaganja – do leta 2001. 
 
Ključnega pomena za obratovanje oziroma zapiranje odlagališča je postal datum 31.12.2003, saj so 
morali do konca leta 2000 vsi upravljavci odlagališč sporočiti ministrstvu, ali bo obstoječe 
odlagališče obratovalo po 31.12.2013. Zavezani so bili, da odločitev sporočijo Upravi RS za varstvo 
narave (današnja Agencija RS za okolje – ARSO). V primeru, da se je upravljavec odlagališča odločil 
za zaprtje odlagališča, mu do prej omenjenega datuma ni bilo potrebno pridobiti dovoljenja za 
odlaganje odpadkov. Vseeno pa so morali upravljavci do 31. junija 2003 ministrstvu predložiti 
poročilo o izvedenih predpisanih ukrepih za zaprtje odlagališča, program izvajanja meritev, ter 
pripraviti posnetek razporeditve odloženih odpadkov na odlagališču. Pogoji za zapiranje odlagališča 




Od 1. julija 2000 se je na odlagališčih uvedlo tudi obvezno tehtanje odpadkov pred prevzemom na 
odlagališču, saj je bilo brez tehtanja nemogoče zagotoviti realne podatke o količinah odloženih 
odpadkov. Z 31. decembrom 2000 pa so morali upravljavci odlagališč začeti izvajanje obratovalnega 
monitoringa (meritve meteoroloških parametrov, emisije snovi v zrak iz odlagališča, emisije snovi 
pri odvajanju izcednih vod in onesnažene padavinske vode s površin odlagališča, onesnaženost 
podzemnih voda z nevarnimi snovmi, v kolikor so v vplivnem območju odlagališča).  
 
Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (PRILOGA 1 – Seznam odlagališč v RS in njihov 
status na dan 23.1.2017), je bilo z dne 23.1.2017 v Sloveniji 13 odlagališč komunalnih odpadkov ter 
9 odlagališč industrijskih odpadkov s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem za čas odlaganja 
in zapiranja, medtem ko je bilo zaprtih odlagališč komunalnih odpadkov z izdano odločbo o zaprtju 
15, industrijskih pa 11. V Prilogi 1 je seznam vseh odlagališč v Republiki Sloveniji, vključno z njihovimi 
upravljavci, vrsto odpadkov ter odlagališča, statusom ter izdanim upravnim aktom. (Keuc, 2002) 
3.2 Obravnava ZOČVO 
Za sanacijo zaprtih odlagališč s čezmernim vplivom na okolje (v nadaljevanju besedila ZOČVO) je 
priporočljivo izdelati sistem za določanje potrebnih sanacijskih ukrepov. Tak pristop razvijanja 
prednostnega vrstnega reda je znan tudi kot sistem razvrščanja potencialnih nevarnosti vplivov 
odlagališča na okolje. Predlagani sistem ocenjevanja in razvrščanja nevarnosti je Amalendu Bagchi 
opisal v svoji knjigi Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management v poglavju 21, 
uporablja pa se samo za odlagališča nenevarnih odpadkov (pristop temelji na sistemu razvrščanja 
vplivov odlagališč na okolje, ki so ga sprejele ZDA – EPA – Environmental Protection Agency).  
 
Omenjeni sistem sem uporabila kot osnovo pri izdelavi točkovalnega sistema za prednostni  vrstni 
red sanacije ZOČVO, po katerem se odlagališču po uvrstitvi na seznam, poleg nujnosti sanacije, 
dodelijo še primerni sanacijski ukrepi. Po točkovalnem sistemu se bodo ZOČVO lahko uvrstila v 
prednostne skupine za sanacijo, glede na negativne vplive na okolje, ljudi in ekosistem, ki jih 
povzročajo.  
 
V primeru večjega števila odlagališč, ki so že vplivala ali pa imajo morebiten potencial za vpliv na 
okolje, je potrebno razviti prednostni seznam ukrepov za njihovo sanacijo in začeti pri odlagališčih, 
kjer je vpliv največji. Seznam prednostnih ukrepov je razvit na podlagi sistema razvrščanja 
nevarnosti ter tveganj za okolje, ljudi in celoten ekosistem. Seznam prednostnih ukrepov se lahko 
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razvije na nacionalni, državni ali regionalni ravni. Ko je odlagališče izbrano na podlagi prednostnega 
seznama, se za lokacijo odlagališča izoblikuje sanacijski načrt. Da se izbere primerna sanacijska 
metoda, se na izbrani lokaciji predvidenih ukrepov izvedejo podrobne terenske preiskave, analiza 
tveganja ter presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju besedila PVO).  
3.3 Terenske raziskave zaprtih odlagališč 
Pred začetkom kakršnih koli sanacijskih ukrepov je treba na sami lokaciji predvidenih ukrepov 
opraviti podrobne terenske raziskave. Podatki o spremljanju aktivnih ali nedavno zaprtih odlagališč 
lahko prikažejo potrebo po sanacijskih ukrepih. Pomembna je ocena in analiza območja lokacije, da 
se lahko ugotovi tudi vpliv na podzemne vode. Oceno lokacije je mogoče opraviti neposredno s 
spremljanjem podzemne vode ali posredno s preučevanjem značilnosti območja. Če ima območje 
dobro zasnovan in ustrezno voden sistem za spremljanje podzemne vode, se lahko s proučevanjem 
podatkov ugotovijo škodljivi vplivi odlagališča na podzemno vodo. Vendar pa so možnosti za 
ustrezno delovanje sistema za kontrolo in nadzor podzemne vode na starejših lokacijah odlagališč 
majhne. 
 
Za oceno in analizo lokacije je potrebno dobro poznavanje geoloških, hidrogeoloških in hidroloških 
karakteristik, kar vključuje poznavanje površinskega in podzemnega terena okolice odlagališča. 
Površinske značilnosti vključujejo stanje vegetacije na pokrovu odlagališča, stanje in povprečni 
naklon brežin ter vrsto materiala, ki se uporablja za konstrukcijo pokrova. Informacije, ki vključujejo 
vse prej našteto, se pridobijo s terenskim pregledom in neposrednim opazovanjem. Med podzemne 
značilnosti uvrščamo globino podzemne vode in prepustnost tal. Informacije pridobimo s preiskavo 




3.4 Razvoj prednostnega programa sanacijskih ukrepov 
V 5. točki 110.e člena ZVO-1 je napisano: »Če je primerov okoljske škode več, izvedba sanacijskih 
ukrepov pa ni mogoča hkrati, ministrstvo odloči tudi o vrstnem redu izvedbe teh ukrepov, pri čemer 
upošteva vrsto, obseg in pomen posameznih primerov okoljske škode za prizadeti posebni del 
okolja, vključno z nevarnostjo za zdravje ljudi, ter možnost njegove naravne obnovitve.« 
 
V primeru, da obstaja več zaprtih odlagališč, kjer je potrebna sanacija, in če celotno financiranje, ki 
je na voljo za izvajanje sanacijskih ukrepov na vseh ZOČVO, ne zadostuje, se razvije seznam za 
prednostno obravnavo.  
 
Primer točkovanja sem razvila na osnovi sistema, ki ga opisuje Amalendu Bagchi v knjigi Design of 
Landfills and Integrated Solid Waste Management in temelji na točkovanju parametrov, od katerih 
je odvisen vpliv odlagališča na okolje, ki so ga sprejele ZDA – EPA, zato sem ga uporabila samo kot 
osnovo in ga prilagodila za slovenske razmere. 
 
Za ocenjevanje ZOČVO sem v programu Microsoft Excel izdelala program za točkovanje posameznih 
parametrov. V prvem koraku sem parametre razdelila v štiri večje skupine, kjer sem vsakemu 
parametru znotraj posamezne skupine glede na njegov morebiten vpliv na okolje dodelila primerno 
utež (Slika 4). V drugem koraku sem dodelila uteži še štirim glavnim skupinam ter na ta način 
pridobila metodologijo (Slika 3) za pridobitev končne ocene (prikazano v Tabeli 3). Ko je bila 
metodologija postavljena, sem vsakemu parametru glede na tabelo ocenjevanja dodelila še 
pripadajoče točke. Končni rezultat ZOČVO je sestavljen iz rezultata 1. nivoja in uteži 2. nivoja (točk 
in pripadajočih uteži) in je prikazan na Sliki 5.  Najvišje število dobljenih točk je 10 in pomeni, da ima 






Slika 3: Prikaz metodologije podajanja uteži 1. in 2. stopnje 
 
Namen točkovanja je podati rezultat, na podlagi katerega se naredi seznam prednostnega vrstnega 
reda sanacij ZOČVO. Z enim uradnim sistemom točkovanja ZOČVO tako ne bi prihajalo da različnih 
ocen ter posledično različnih prednostnih vrstnih redov ukrepov sanacij. Najbolj ogrožena območja 
bi se obravnavala prednostno, saj bi se po ocenjevanju uvrstila visoko na seznam. Poleg točkovanje 
ZOČVO bodo za določeno število pridobljenih točk opisani še pripadajoči/priporočljivi sanacijski 
ukrepi.   
 
Pri izbiri sanacijske metode bi morali upoštevati tudi tehnološko izvedljivost, skupne stroške 







Tabela 3: Razdelitev parametrov za točkovanje v 4 večje skupine z utežmi 1. in 2. nivoja 
 UTEŽ 1. nivo UTEŽ 2. nivo 
1. OPIS STANJA OKOLJA 
200 
Tip vodonosnika 100 
Globina do podzemne vode 200 
Prepustnost nezasičene cone 75 
Prisotnost površinskih voda 50 
2. RABA PODZEMNE VODE 
300 
Uporaba podzemne vode 300 
Razdalja do najbližjih vodnjakov (uporaba za pitno vodo) 75 
Število potencialno ogroženih ljudi 100 





Prepustnost različnih prekrivnih tipov zemljin 75 
Neto vrednosti faktorja padavin 100 
4. DEJAVNOST IN ZASNOVA ODLAGALIŠČA 
150 
Količina odloženih odpadkov 70 
Zasnova zadrževalnega sistema 100 
Koncentracija KPK v izcednih vodah 60 
Sistem za zajem odlagališčnega plina 80 
 
Vsi parametri so opisani v naslednjih poglavjih od 3.4.1 do 3.4.11,  kjer je na koncu vsakega poglavja 
predstavljeno točkovanje (od 0 do 10) glede na podane parametre in na njihov možen vpliv na 
okolje. 
3.4.1 Tip vodonosnika 
Kar nekaj slovenskih odlagališč z vidika ustreznosti naravnih pogojev leži na neprimerni lokaciji. 
Kraški tereni, poplavna območja ter lokacija varovanih vodnih virov niso primerna območja za 
postavitev odlagališča. Zato je potrebno posebno pozornost posvetiti tistim odlagališčem, ki ležijo 
na območjih zavarovanih vodnih virov ter nad zalogami podzemne vode, ki so morebitni potencialni 
vir pitne vode. Tudi kraška območja z značilnimi kraškimi pojavi podzemnih votlin in udorov ne 
zagotavljajo varnosti pred iztekanjem izcednih vod v podtalje in podzemne vode. Podzemna voda v 
vodonosnikih s kraško in razpoklinsko poroznostjo je boljše kakovosti. Te vodonosnike je potrebno 
zaradi zelo visoke ranljivosti učinkovito zaščititi. Točkovanje za tip vodonosnika, na katerem leži 






Tabela 4: Vrednosti za ustreznost lokacije odlagališča - točkovanje 
VODONOSNIK TOČKOVANJE 
Zaprt vodonosnik medzrnske poroznosti (laminaren tok) 4 
Odprt vodonosnik medzrnske poroznosti (laminaren tok) 8 
S krovnimi plastmi prekrit  ali zaprt vodonosnik kraške in 
razpoklinske poroznosti (turbulenten tok) 
4 
Odprt vodonosnik kraške in razpoklinske poroznosti 
(turbulenten tok) 
10 
3.4.2 Globina do podzemne vode 
Globina do podzemne vode se meri navpično od najnižje kote odlagališča do najvišje izmerjene kote 
sezonskega nihanja podzemne vode. Globina do podzemne vode močno vpliva na čas, ki ga 
onesnaževalo potrebuje, da pripotuje v telo podzemne vode (zasičeno cono). Točkovanje za 
parameter - globina do podzemne vode je prikazano v Tabeli 5. Da se prikaže pomembnost 
parametra globina do podzemne vode, ima ta parameter v točkovanju tudi večjo utež. 
 
Tabela 5: Globina do podzemne vode - točkovanje 
GLOBINA DO PODZEMNE VODE TOČKOVANJE 
> 45 m 0 
25– 45 m 5 
0-25 m 10 
3.4.3 Prepustnost nezasičene cone 
Prepustnost nezasičene cone, ki se nahaja med najnižjo koto telesa odlagališča do kote najvišje 
izmerjene gladine podzemne vode, vpliva na čas, ki ga onesnaževalo potrebuje, da doseže zasičeno 
cono. V Tabeli 6 so prikazane vrednosti hidravlične prevodnosti za različna nezasičena območja v 
odvisnosti glede na vrsto materiala ter dodeljene točke. (Bagchi, 2004) 
 
Tabela 6: Vrednosti hidravlične prevodnosti za različna nezasičena območja - točkovanje 
VRSTA MATERIALA KOEFICIENT PREPUSTNOSTI  TOČKOVANJE 
Zelo slabo prepustna: glina 
(komprimirana), skrilavec; 
>10-9 m /s 0 
Slabo prepustna: melj, meljasta glina, 
meljasta ilovica, glinasta ilovica, manj 
prepusten apnenec, dolomit in 
peščenjak; 
10-6 – 10-9 m/s 3 
23 
 
Dobro prepustna: fini pesek, meljast 
pesek, peščena ilovica, prepusten 
apnenec, dolomit in peščenjak; 
10-3 – 10-6 m/s 6 
Zelo dobro prepustna: prod, pesek, 
prepusten bazalt, apnenec (kras), 
dolomit (kras); 
<10-3 m/s 10 
3.4.4 Prisotnost površinskih voda 
Ugotavljanje vpliva odlagališča na stanje površinskih voda se določi prek izvajanja obratovalnega 
monitoringa na mestu vzorčenja gorvodno od odlagališča (območje, kjer ni vpliva odlaganja 
odpadkov) in dolvodno od odlagališča. Vpliv odlagališča na stanje površinskih voda je točkovan v 
Tabeli 7. 
 
Tabela 7: Vplivno območje odlagališča na prisotnost površinskih voda 
VPLIVNO OBMOČJE TOČKOVANJE 
Ni površinskih voda, na katere bi odlagališče lahko vplivalo 0 
Površinske vode so v vplivnem območju a ni zaznanega vpliva odlagališča 5 
Površinska voda je v neposredni okolici, mejne vrednosti onesnaževal so 
presežene 
10 
3.4.5 Uporaba podzemne vode 
Uporaba podzemne vode v polmeru 4,8 km od odlagališča narekuje še dopusten vpliv odlagališča 
na podzemno vodo. V kolikor podzemna voda ni namenjena oskrbi s pitno vodo, je stopnja 
ogroženosti za onesnaževanje podzemne vode iz odlagališča nizka. V primeru, da je podzemna voda 
namenjena oskrbi s pitno vodo in ni na voljo noben alternativni vir oskrbe podzemne vode, je 
stopnja ogroženosti visoka. Da se prikaže pomembnost parametra uporabe podzemne vode, ima ta 
parameter v točkovanju večjo utež. (Bagchi, 2004) 
 
Tabela 8: Uporaba podzemne vode - točkovanje 
UPORABA PODZEMNE VODE TOČKOVANJE 
Uporaba podzemne vode za komercialne, industrijske ali namakalne 
namene z alternativnimi vodnimi viri; 





Obstaja rezervni vodni vir javne oskrbe s pitno vodo; ali uporaba 
podzemne vode za  komercialne, industrijske ali namakalne namene brez 
možnih alternativnih vodnih virov. 
5 
Uporaba podzemne vode za oskrbo s pitno vodo. Rezervni vodni vir javne 
oskrbe s pitno vodo ne obstaja. 
10 
3.4.6 Mejne dopustne vrednosti v primeru uporabe podzemne vode kot pitne vode 
Mejne dopustne vrednosti v primeru uporabe podzemne vode kot pitne vode je kombiniran 
dejavnik, ki temelji na razdalji do najbližjega vodnjaka in številu potencialno ogroženih ljudi. 
Verjetnost vpliva na podzemno vodo se manjša z oddaljenostjo od odlagališča. Čeprav je bilo 
onesnaženje podzemne vode opazovano na razdalji 4,8 km od lokacije odlagališča, je ponavadi 
možnost, da pride do onesnaženja tako daleč od lokacije nič. Oddaljenost od najbližjih vodnjakov je 
prikazana v Tabeli 9,  točkovanje za število potencialno ogroženih ljudi pa v Tabeli 10.  
 





>4,8 km 0 
3,2 – 4,8 km 2 
1,6 – 3,2 km 5 
0,6 – 1,6 km 8 
<0,6 km 10 
 




1 – 100 2 
101 – 700 4 
701 – 1500 6 
1501 – 5000 8 
>5000 10 
 
3.4.7 Infiltracijski potencial 
Infiltracijski potencial je stopnja, ki opisuje kopičenje vode na pokrovu odlagališča in njegovo 
gibanje skozi odpadke, kar povzroča nastajanje izcednih voda. Infiltracijski potencial je odvisen od 
nagiba končnega pokrova, vrste prekrivne plasti, vegetacijskega stanja pokrova ter padavin na 
lokaciji. Neto padavinske vrednosti so podane v Tabeli 15. Podane so na podlagi letnih neto količin 
padavin za lokacijo, ki so vsota mesečnih neto padavin. Neto količina mesečnih padavin se izračuna 
tako, da se od mesečnih padavin odšteje potencialna mesečna evapotranspiracija. Neto padavinska 
vrednost – nič se določi, če potencialna evapotranspiracija več mesecev presega količino padavin. 
Povprečne količine mesečnih padavin se lahko dobi od najbližje vremenske postaje. Pri točkovanju 
infiltracijskega potenciala moramo najprej sešteti izbrane vrednosti iz Tabele 12, Tabele 13 in 




Tabela 11: Infiltracijski potencial - točkovanje 
INFILTRACIJSKI POTENCIAL OCENA INFILTRACIJE TOČKOVANJE 
Nizek 0 – 9 0 
Zmerno nizek 10 – 15 5 
Zmerno visok 16 – 21 8 
Visok 22 - 27 10 
 
Vrednosti točkovanja za kombinacijo naklona in vegetacijske prekrivke so prikazane v Tabeli 12, kjer 
so podane točke glede na stopnjo naklona površinskega pobočja in stanja vzpostavljene 
vegetacijske prekrivke, medtem ko je točkovanje za prepustnost za različne tipe prekrivnih zemljin 
prikazano v Tabeli 13. 
 
Tabela 12: Kombinacija naklona in vegetacijske prekrivke – točkovanje 
VEGETACIJSKA PREKRIVKA 
NAKLON TERENA PREKRIVKE 
<3 % 3 – 5 % 5 – 8 % >8 % 
Je ni 10 7 6 5 
Slabo vzpostavljena (redka) 8 6 5 4 
Vzpostavljena (dobra) 6 4 3 2 
Dobro vzpostavljena (bujna) 4 2 1 0 
 
 
Tabela 13: Prepustnost različnih tipov prekrivnih zemljin - točkovanje 
INFILTRACIJA 
TIP PREKRIVNE PLASTI TOČKOVANJE 
Pesek 8 
Peščeni melj 7 
Peščena ilovica 6 
Ilovnat melj 5 
Glina ilovica 3 
Meljasta glina 2 
Glina 1 
 
V Tabeli 14 so prikazane mesečne prilagoditve vrednosti zemljepisne širine, ki jih upoštevamo v 







Tabela 14: Mesečna prilagoditev vrednosti zemljepisne širine a* 
Zemljepisna 
širina b* (°) 
Mesec 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
≥50 N 0,74 0,78 1,02 1,15 1,33 1,36 1,37 1,25 1,06 0,92 0,76 0,70 
45 N 0,80 0,81 1,02 1,13 1,28 1,29 1,31 1,21 1,04 0,94 0,79 0,75 
40 N 0,84 0,83 1,03 1,11 1,24 1,25 1,27 1,18 1,04 0,96 0,83 0,81 
35 N 0,87 0,85 1,03 1,09 1,21 1,21 1,23 1,16 1,03 0,97 0,89 0,85 
30 N 0,90 0,87 1,03 1,08 1,18 1,17 1,20 1,14 1,03 0,98 0,89 0,88 
20 N 0,95 0,90 1,03 1,05 1,13 1,11 1,14 1,11 1,02 1,00 0,93 0,94 
10 N 1,00 0,91 1,03 1,03 1,08 1,06 1,08 1,07 1,02 1,02 0,98 0,99 
0 1,04 0,94 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 
10 S 1,08 0,97 1,05 0,99 1,00 0,96 1,00 1,02 1,00 1,06 1,05 1,09 
20 S 1,14 0,99 1,05 0,97 0,96 0,91 0,95 0,99 1,00 1,08 1,09 1,15 
 
a* - zaokroževanje ni dovoljeno 
B* - za zemljepisne širine, ki so nižje od 50°N ali 20°S se vrednost zemljepisne širine določi z interpolacijo 
 
Za izračun evapotranspiracije lahko uporabimo naslednje formule: 
 









𝐸𝑖  Potencialna mesečna evapotranspiracija za mesec i cm 
𝐹𝑖 Mesečna prilagoditev vrednosti zemljepisne širine za mesec i (v Tabela 14)  
𝑇𝑖 Povprečna mesečna temperatura za mesec i °C 
 








𝑎 = 6.75 ∗ 10−7I3 − 7.71 ∗ 10−5𝐼2 + 1.79 ∗ 10−2𝐼 + 0.49239 Enačba 3 
 
 
Letne neto količine padavin dobimo s seštevanjem mesečnih neto padavinskih vrednosti. Neto 






Tabela 15: Neto vrednosti faktorja padavin – točkovanje 
NETO PADAVINE (mm) TOČKOVANJE 
0 0 
0 – 130 1 
130 – 400 3 
400– 800 6 
>800 10 
3.4.8 Volumen odloženih odpadkov 
Odlagališča v Sloveniji zavzemajo skupno približno 365 ha površine. Od tega je 77% odlagališč 
manjših od 5 ha, 33% pa manjših od 2 ha. Tretjina slovenskih odlagališč je oskrbovala manj kot 
20.000 prebivalcev, od tega je bilo 10 odlagališč, ki so oskrbovala manj kot 1000 prebivalcev. Na 
podlagi teh podatkov bi lahko sklepali, da je bilo v Sloveniji odlaganje odpadkov zelo neracionalno 
organizirano, saj bi moralo eno odlagališče vključevati vsaj 50.000 prebivalcev.  (Ignjatovič, 1996) 
 
Količina odloženih odpadkov je na večini slovenskih odlagališč večja od 1.500 m3. Točkovanje za 
količino doloženih odpadkov je prikazano v Tabeli 16. 
 
Tabela 16: Volumen odloženih odpadkov 
VOLUMEN ODLOŽENIH ODPADKOV TOČKOVANJE 
0 - 100.000 m3 2 
100.000 - 1.000.000 m3 5 
>1.000.000 m3 10 
3.4.9 Zasnova zadrževalnega sistema 
Zasnova zadrževalnega sistema je merilo, kako dobro tesnjenje odlagališča zmanjšuje infiltracijo 
izcednih vod v podzemno vodo. Pri pridobitvi ocene tesnjenja  moramo upoštevati tako načrtovanje 
sistema zbiranja izcednih vod kot tudi preusmeritev površinskih voda z vrha odlagališča. V Tabeli 17 
so prikazane 4 različne vrste tesnjenj, od zelo prepustnega sloja (ni tesnjenja), ki ima največjo 
vrednost dodeljenih točk, do neprepustnega sloja, ki ima ustrezen sistem za zbiranje izcednih vod, 






Tabela 17: Vrednosti učinkovitosti zadrževalnega sistema - točkovanje 
VRSTE TESNENJ TOČKOVANJE 
Neprepustni sloj, sloj kompatibilen z odpadki in ustrezen sistem za 
zbiranje izcednih vod. 
0 
Neprepustni kompatibilen sloj, ni sistema za zbiranje izcednih vod, 
površina odlagališča preprečuje zbiranje vod (voda odteka). 
2 
Zmerno prepusten, kompatibilen sloj, površina odlagališča 
preprečuje zbiranje vod (voda odteka) 
5 
Ni tesnjenja ali pa je sloj zelo prepusten; na površini odlagališča se 
zbirajo površinske vode; ni kontrole nad sistemom. 
10 
3.4.10 Koncentracija KPK v izcednih vodah 
Izcedne vode lahko ob neustreznem tesnjenju dna odlagališča pronicajo v globino in povzročijo 
onesnaženje podzemne vode. V fazi razkroja odpadkov se nekatere anorganske snovi v 
odlagališčnem telesu izlužijo v izcedne vode, pri čemer pride do manjšega padca prevodnosti in 
veliko večjega padca kemijske porabe kisika. Stopnja vpliva izcednih vod na podzemno vodo raste z 
njihovo koncentracijo. Kljub temu, da izcedne vode vsebujejo mnogo onesnaževal, se uporablja KPK 
(kemijska potreba po kisiku) kot nadomesten parameter. Mejne vrednosti parametra KPK so 
povzete iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov in so prikazane 
v Tabeli 18. 
 
Tabela 18: Koncentracija izcednih vod - točkovanje 
IZCEDNE VODE – KPK (mg/l) DODELJENE TOČKE 
1.000 – 10.000 1 
10.000 – 20.000 3 
20.000 – 30.000 5 
30.000 – 40.000 7 
>40.000 10 
3.4.11 Sistem za zajem odlagališčnega plina 
Po zaprtju odlagališča se v okviru obratovalnega monitoringa izvaja meritve, s katerimi se ugotavlja 
prisotnost odlagališčnega plina. V primeru, da je proizvodnja odlagališčnega plina še v nastajanju, 
se mora uporabljati ustrezno kontroliran sistem za njegov zajem ter odvajanje. V Tabeli 19 je 





Tabela 19: Ustreznost zajema odlagališčnega plina - točkovanje 
RAZVOJNA FAZA ODLAGALIŠČNEGA PLINA ZAJEM ODLAGALIŠČNEGA PLINA TOČKOVANJE 
Odlagališčni plin je še v nastajanju 
Aktiven sistem 0 
Pasiven sistem 5 
Ni ustreznega sistema 10 
Zaključna faza 
Aktiven sistem 0 
Pasiven sistem 2 
Ni ustreznega sistema 4 
3.4.12 Kriteriji in točkovanje programa sanacijskih ukrepov 
Na Sliki 4 je prikazana razdelitev parametrov v 4 večje skupine s pripadajočimi utežmi 1. in 2. nivoja. 
Prikaz delovanja programa točkovanja ZOČVO pa je prikazan na Sliki 5, kjer je prikazano točkovanje 
ocenjeno na primeru ZOČVO z najvišjo obliko sanacijskih ukrepov. Kriteriji točkovanja so prikazani 
v Tabeli 20. 
   
 









Na sliki levo je prikazan sistem 
izbiranja značilnosti parametrov 
na obravnavanem območju  
ZOČVO. Vsak parameter ima na 
izbiro več možnosti, med katerimi 
se lahko odločamo. Ko določimo 
vse parametre, se nam končni 











Kriteriji ocenjevanja so opisani v Tabeli 20, kjer je pomembnost ukrepov opisana z ocenjevalnim 
semaforjem. Z rdečo barvo sem označila sanacijske ukrepe na najvišji stopnji. Sem spada popolna 
sanacija v skladu z zahtevami za zaprto odlagališče ali odkop in odvoz odpadkov na drugo lokacijo. 
Z rumeno barvo so označeni delni sanacijski ukrepi z redukcijo vplivov na okolje, pod katero spadajo 
tudi izdelava horizontalnih in vertikalnih pregrad z metodo črpanja in čiščenja ter stabilizacija in 
utrjevanje odpadkov. Zadnja barva na ocenjevalnem semaforju se obarva v zeleno, če sanacijskih 
primerov ni oziroma je potrebna le vzpostavitev nadzornega sistema in prilagoditev UOO.  
 
Tabela 20: Legenda točkovanja s pripadajočimi sanacijski ukrepi 
SKUPNE TOČKE SANACIJSKI UKREP 
0 - 4 NI SANACIJSKIH 
UKREPOV 
Vzpostavitev nadzornega sistema in prilagoditev 
UOO 
4 - 7 DELNA 
SANACIJA 
Delna sanacija z redukcijo vplivov na okolje: 
- Horizontalne ali vertikalne pregrade 
- Metoda črpanja in čiščenja 
- Stabilizacija in utrjevanje odpadkov 
7 - 10 POPOLNA 
SANACIJA 
- Popolna sanacija v skladu z zahtevami za zaprto 
odlagališče 
- Odkop in odvoz odpadkov na drugo lokacijo (v 
mehansko in biološko predelavo - MBO) 
 
Prikazano točkovanje bom upoštevala tudi na praktičnem primeru, ki je podan v poglavju 5.8, kjer 
bom s pomočjo programa, ki sem ga razvila v Microsoft Excel- u, točkovala parametre in prikazala 
končno oceno. Poleg dodeljenih točk bodo opisani še priporočljivi sanacijski ukrepi, s katerimi bi se 




4 SANACIJSKE METODE 
Veliko odlagališč, ki so obratovala v 2. polovici 20. stoletja, je bilo zgrajenih brez tesnjenja dna, 
sistema zbiranja izcednih voda ter ustrezne zaključne prekrivke. Zaradi uhajanja izcednih vod prek 
dna odlagališča v podzemne vode takšna odlagališča še danes čezmerno vplivajo na okolje. Poleg 
tega lahko neustrezna zaključna prekrivka sčasoma popolnoma izgine zaradi erozije, odpadki pa so 
izpostavljeni zunanjim dejavnikom. Padavine spirajo nečistoče in razkrajajo odpadke ter posledično 
onesnažujejo vodna telesa površinskih vod in podzemnih vod. Nepravilno zasnovana in izdelana 
odlagališča lahko onesnažijo podtalnico, površinske vode, zrak ter prst. V mnogih primerih lahko 
zanesljive podatke o čezmernih vplivih na okolje pridobimo z monitoringom podzemnih voda, ki 
prikaže realno stanje vpliva odlagališča na okolje. Zaradi nesreč z nevarnimi snovmi v zadnjih 
desetletjih, ki predstavljajo stalno nevarnost za okolje, je vse več prizadevanj za zmanjšanje ali celo 
odpravo posledic čezmernega obremenjevanja okolja. Ta se odraža v ostrejših zahtevah po sanaciji 
najbolj ogroženih področij in razvoju novih učinkovitejših sanacijskih metod. 
 
Odločitev o sanaciji je večstopenjska in jo je potrebno pretehtati z vidika vseh uporabnikov prostora, 
jo podkrepiti z raziskavami in določiti kriterije za odločitve, predvsem pa določiti dosegljive cilje 
sanacije. (Ignjatovič, 1996) 
 
Preden se izbere ustrezno sanacijsko metodo, je potrebno razrešiti številne težave, povezane z 
samim odlagališčem. Pred izvedbo sanacijskih ukrepov je potrebno opraviti oceno tveganja za 
morebitne fizične, kemične ali biološke metode sanacije. Sanacijske ukrepe lahko izvaja lastnik 
odlagališča/upravljalec ali vladni organ (državne institucije). Glavni namen načrtovanja sanacijskih 
ukrepov je ugotoviti število ukrepov, ki se jih mora izvesti na kontaminiranem območju, da se 
doseže zastavljeno stopnjo sanacije v določenem časovnem okvirju. To je pomemben korak pri izbiri 
sanacijske metode, zlasti če sanacijski ukrep izvaja lastnik/upravljalec odlagališča, na katerem so bili 
ugotovljeni čezmerni vplivi na okolje. (Bagchi, 2004) 
 
Pri izbiri sanacijskih ukrepov se praviloma osredotočamo na problematiko izcednih voda in 
odlagališčnih plinov, najpogosteje pa ukrepe izbiramo med: 
- popolno sanacijo,  
- ureditvijo oblike odlagališča,  




- ukrepi za preprečitev onesnaženja tal in podzemnih voda ter 
- ukrepi za preprečitev emisij odlagališčnih plinov v tla in zrak. 
(Zore, 2015) 
 
Za odločitev o pristopu k sanaciji in izbiri načina je običajno merodajen odnos med stroški in cilji 
sanacije, pogojena pa je tudi z ekološko sprejemljivostjo škodljivih vplivov. Odločanje za izvedbo 
sanacije se izvede na osnovi obstoječega stanja in podatkov iz odlagališča ter okolice, ki se nanašajo 
na: 
1. količine in kakovost odpadkov, 
2. lastnosti tal in naravnih danosti okolja, 
3. hidrogeološke in hidrološke podatke, 
4. uporabo zemljišča v preteklosti in njegovi uporabi v prihodnosti. 
 
V kolikor se pokaže potreba po sanaciji odlagališča zaradi posrednega ali neposrednega ogrožanja 
zdravja ljudi ali ekosistemov, je potrebno izvesti konkretne raziskave in na osnovi zakonsko 
določenih parametrov določiti: 
- lastnosti odloženih škodljivih snovi in strupenost odpadnih snovi za ljudi in ekosistem, 
- lastnosti tal (prepustnost, sposobnost zadrževanja), 
- geološke, hidrogeološke, hidrološke ter klimatske karakteristike, 
- namen uporabe saniranega območja. 
 
Tudi monitoring pred in po sanacijskih ukrepih ima pomembno vlogo za ugotavljanje učinkovitosti 
izbrane metode sanacije. Skupne stroške sanacijskega ukrepa je potrebno natančno pregledati in 
oceniti, pomembni so tako začetni stroški kot stroški spremljanja monitoringa in vzdrževanja 
(dolgoročni stroški).  
 
Po zaključenih raziskavah se izvede ocena potencialne nevarnosti in določi okvir potrebne sanacije. 
(Ignjatovič, 1995) 
 
4.1 Remediacija kontaminiranih zemljin 
V zemljini nastopajo vsa tri agregatna stanja: trdna, tekoča in plinasta faza. Pri kontaminaciji 
območja onesnaževala pod vplivom gravitacije pronicajo v tla skozi nesaturirano cono t.i. vadozno 
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cono (območje med površino in nivojem podzemne vode, kjer je prisoten efekt kapilarnega dviga). 
Da celotna količina onesnaževala migrira v saturirano območje zemljine, je odvisno predvsem od 
kapilarnih sil v vadozni coni in od pretečenega časa. Če volumen onesnaževal presega razpoložljiv 
volumen por zemljine v vadozni coni, bo preseženi volumen migriral dalje v tla. Kapilarne sile se 
manjšajo z večanjem velikosti delcev zemljine. V vadozni coni, ki je sestavljena večinoma iz peskov, 
bo torej onesnaževalo migriralo v vertikalni smeri vodonosne plasti. Če vadozno cono tvorijo 
pretežno meljaste ali glinaste zemljine, bodo v vadozni coni zadržane večje količine onesnaževala. 
V mnogih primerih se v peščenih plasteh nahajajo glinaste ali meljaste leče, ki predstavljajo 
pregrade za onesnaževalo.  
 
Navpična migracija onesnaževala je posledica prepustnosti posameznih plasti  zemljin pod površjem 
ter je odvisna od kapacitete absorpcije in adsorpcije trdne in tekoče faze zemljine. Če je gostota 
onesnaževala nižja od gostote vode, bo del onesnaževala, ki bo dosegel vodonosnik, plaval v bližini 
nivoja podzemne vode, preostali del pa se bo razkrajal v podzemni vodi ter tvoril kontaminiran 
madež. Onesnaževala, ki so lažja od vode in se ne razgradijo v vodi, imenujemo »light nonaqueous 
phase liquid« (LNAPL, Slika 6). Tekoča onesnaževala, ki so nerazdružljiva in težja od vode, pa 
imenujemo »dense nonaqueous phase liquid« (DNAPL, Slika 7). Slednja se lahko potopijo globoko 
v vodonosnik, lahko dosežejo tudi trdno podlago. Glede na to, da sta geometriji onesnaževal za 
LNAPL in DNAPL različni, so različni tudi postopki sanacije. 
 
 





Slika 7: DNAPL madež   
4.1.1 Transport onesnaževal 
Onesnaževalo se giblje v dveh fazah. Ko je onesnaževalo spuščeno v tla, se giblje navzdol predvsem 
zaradi gravitacije. Ko doseže podzemno vodo, se nadalje giblje predvsem v odvisnosti od 
hidravličnega gradienta, kljub temu da difuzija in disperzija igrata pomembno vlogo pri transportu 
onesnaževal. Koncentracija onesnaževala se lahko zreducira zaradi procesov, ki jih imenujemo 
»naravna atenuacija«:  
- evaporacija, 
- adsorpcija, 
- transformacija zaradi delovanja mikroorganizmov in kemičnih reakcij z zemljino, 
- razredčitev in 
- filtriranje. 
 
Ne glede na primarne vplive pa na transport onesnaževal skozi nerazpokane porozne  materiala 
vplivajo tudi velikost, oblika in kontinuiteta por, fizikalno-kemične reakcije z geološkim materialom, 
adsorpcija-disorpcija in lastnosti dvojnega sloja. (Bagchi, 2004) 
4.2 Smernice za izbiro remediacijskih metod 
Sanacijo onesnažene zemljine lahko izvajamo na sami lokaciji  - »on site«, pri čemer ločimo dva 
načina. Pri prvem zemljine ne izkopavamo  - »in situ« sanacija, drugi način pa je t.i. - »ex situ« 
sanacija. Onesnaženo zemljino lahko tudi izkopljemo in prepeljemo na drugo lokacijo, kjer izvajamo 
sanacijo v posebnih objektih  - »off site« sanacija. Pri »ex situ« remediacijskih metodah onesnaženo 
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zemljino odstranimo iz tal in jo očistimo na območju izkopa ali pa jo prepeljemo na drugo mesto. 
Očiščeno zemljino lahko nato damo nazaj na prvotno mesto ali pa jo uporabimo pri drugih projektih.  
 
Slabosti »ex situ« remediacije: 
- pomeni dodatne stroške zaradi izkopavanj in včasih tudi transporta, 
- z izkopom onesnažene zemljine lahko v ozračje spustimo škodljive pline – ekološko breme 
za okolje, 
- izkop je lahko otežen zaradi podzemnih napeljav (vodovod, kanalizacija, električni vodi,…), 
- v splošnem je dražja metoda od »in situ« metod. 
 
Prednosti »ex situ remediacije: 
- je hitrejša od »in situ« metode, 
- lažje dosežemo dovoljene rezidualne vrednosti onesnaževal v zemljini. 
 
Med remediacijskimi metodami, ki so prikazane v Tabeli 21, ločimo fizikalne, kemične in biološke 
metode. Izbira metode je odvisna od geoloških in hidrogeoloških danosti, kemične sestave, volumna 
in koncentracije onesnaževal, možnosti odkopa zemljine, stroškov sanacije, razpoložljivega časa in 
maksimalnih dovoljenih koncentracij onesnaževal v zemljini po opravljeni sanaciji. 
 
Tabela 21: Fizikalne, kemične in biološke metode 
FIZIKALNE METODE KEMIČNE METODE BIOLOŠKE METODE 
- Ne uporabljamo 
nikakršnih kemikalij 
ali mikroorganizmov. 
Le redko jih 
uporabljamo 
samostojno (le v 
primeru plitke 
vadozne cone). 
- Kemični procesi so v 









uporabimo samo v 











Tabela 22: Remediacijske metode (Bagchi, 2004) 
REMEDIACIJSKE METODE 
FIZIKALNE KEMIČNE BIOLOŠKE 









































V nadaljevanju so opisane štiri fizikalne »in situ« metode – horizontalne, vertikalne pregrade, 
črpanje in čiščenje (Pump & Treat) ter stabilizacija oz. utrjevanje odpadkov. (Bagchi, 2004) 
4.2.1  Horizontalne pregrade 
Če je onesnaževalo na površini ali blizu površine in je volumen relativno majhen ter je vadozna cona 
globlje, lahko širjenje onesnaževala preprečimo z izgradnjo zelo slabo prepustne plasti na površini 
onesnaženega območja. Ta slabo prepustna plast ima vlogo horizontalne pregrade, ki jo imenujemo 
tudi »pokrov«. Pokrov mora zajemati večjo površino kot onesnaženo območje, saj tako preprečimo 
infiltracijo vode iz okolice do kontaminirane zemljine (Slika 8). Horizontalna pregrada je opravičljiva 
samo v primeru, ko je volumen onesnaženja tako majhen, da dolgoročno gledano vertikalna 
migracija ne povzroča problemov. Pri večini primerov pa horizontalno pregrado postavimo skupaj z 
vertikalnimi pregradami. Horizontalno pregrado lahko gradimo tudi pod kontaminirano cono – gre 





Slika 8: Horizontalna pregrada  
4.2.2 Vertikalne pregrade 
Vertikalne pregrade uporabljamo za omejitev in zajem izcednih voda ali pa za preusmeritev toka 
talne vode. Med različnimi tipi vertikalnih pregrad so pri onesnaženju iz odlagališča najbolj 
uporabne bentonitne pregrade. 
 
- Bentonitne pregrade 
Tako vertikalna kot horizontalna bentonitna pregrada je pomembna za efektivno remediacijo. 
Pregrada je lahko pritrjena v slabo prepustno podlago (Slika 9), ali pa sega globlje od spodnje meje 
onesnaževala in ni pritrjena v slabo prepustno podlago – »viseča« pregrada (Slika 10). 
 
 





Slika 10: »Viseča« pregrada  
 
Diafragmo, ki prikazana na Sliki 11, postavimo okoli onesnažene cone z namenom minimizacije 
kontakta podzemne vode s onesnaževalom. Črpalne vrtine so locirane znotraj omejenega območja, 
da izčrpamo onesnaženo vodo. 
 
 
Slika 11: Diafragma z črpalnimi vrtinami 
 
Če je pretok podzemne vode nizek (v bližini razvodnice), načrtujemo za potrebe remediacije dol-
vodno pregrado z črpalnimi vrtinami (Slika 11). Horizontalne pregrade prav tako načrtujemo na 
onesnaženih območjih za zmanjševanje infiltracije. Horizontalna pregrada se mora raztezati prek 





Slika 12: Dol-vodna postavitev bentonitne pregrade  
 
Izgradnja pregrade je dvostopenjski proces: 
1. Izdelamo vkop 
2. Vkop nato zapolnimo z slabo prepustnim materialom 
 
Bentonit in polnilni material morata izpolnjevati določene specifikacije vgradnje za doseganje 
načrtovane neprepustnosti. (Bagchi, 2004) 
4.2.3 Črpanje in čiščenje (Pump & Treat) 
Ta metoda remediacije se v zadnjih letih veliko uporablja. Pri tem procesu vgradijo znotraj in okoli 
onesnaženega območja vrtine (Slika 13). Sistem lahko nadgradimo, če je to potrebno, z novimi 
vrtinami ali s spremembo količine črpanja. Izčrpano vodo analiziramo glede na koncentracije 
onesnaževala. Preden izčrpano vodo izpustimo nazaj v okolje (v površinske vode ali jo injektiramo 
nazaj v vodonosnik), jo moramo očistiti. 
 
Gibanje onesnaževal v vodonosnikih se razlikuje od gibanja vode. Veliko onesnaževal se adsorbira 
v zemljino, kjer pa metode s črpanjem nimajo učinka. Zaradi tega tudi metoda »črpanje in čiščenje« 
ni vedno uspešna. S to metodo lahko kontroliramo proces advekcije in lahko ustvarimo 





Slika 13: Tipična postavitev črpalnih vrtin pri metodi »pump & treat«  
 
Največja ovira metode »črpanje in čiščenje« je ta, da se kot medij gibanja uporablja voda. Ta 
problem rešimo tako, da vzpostavimo vakuum v črpalnih vrtinah in povečamo stopnjo remediacije, 
saj uporabljamo kot medij gibanja sedaj zrak. Prednosti zraka kot medija gibanja so v tem, da je 
stopnja izmenjave veliko večja kot pri vodi, zrak lahko pride v direktni kontakt s onesnaževalom, ki 
je adsorbiran na zemljini, poleg tega zrak poveča izhlapevanje onesnaževala in remediacija postane 
lažja. (Bagchi, 2004) 
4.2.4 Stabilizacija/utrjevanje odpadkov 
Metoda stabilizacije odpadkov poteka z uporabo aditivov ali drugih kemičnih procesov. Stabilizacijo 
dosežemo z vtiskanjem stabilizatorja v odpadke, ki povzroči spremembo kemičnih procesov v telesu 
odlagališča. Odpadke stabiliziramo, poleg tega pa postanejo z spremembo kemičnih procesov tudi 
manj strupeni in topni.  
 
Utrjevanje odpadkov pa najpogosteje poteka s cementom ali z drugimi materiali/vezivi, prek katerih 
imobiliziramo odpadke. Utrjevanje dosežemo z vtiskanjem stabilizatorja v odpadke, ki lahko 
povzroči spremembo kemičnih procesov v telesu odlagališča, prav tako pa lahko povzroči izločanje 
»proste« vode iz samih odpadkov. Proces utrjevanja omogoča dolgoročno celovitost. 
 
Po podatkih U.S. EPA iz leta 2000 se za izbiro metode stabilizacije in utrjevanja odpadkov, 
najpogosteje odločamo pri: 
- Kovinah (56%) 
- Kovinah in organskih odpadkih (31%) 
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- Organskih odpadkih (6%) 
- Radioaktivnih odpadkih (5%) 
- Nekovinah in organskih odpadkih (2%) 
 
Za stabilizacijo odpadkov se uporabljajo organska in anorganska sredstva. Anorganska sredstva se 
uporabljajo za utrjevanje težkih kovin, prsti, blata in radioaktivne odpadke. 
Stabilizacijska sredstva: 
- Organska: formalin, polietilen, bitumen, asfalt; 
- Anorganska: cement, apno, pucolani, druge mešanice in dodatki;  
 
Primer »ex situ« stabilizacije je utrjevanje odpadkov v premični ali nepremični napravi »pug mill«, 
v katerem se odpadke skupaj z stabilizatorjem meša v plastično stanje. 
 
  
Slika 14: Naprava za utrjevanje odpadkov »pug mill« 
 
Vir slik: Astralloy in Dakotafab 
 
Primeri »in situ« metod: 
- plitvo mešanje (do globine 10 m), 
- globoko mešanje (do globine 40 m), 
- »in situ« vitrifikacija (uporaba toplote za taljenje in pretvorba odpadkov v stabilno maso). 
 





5 PRAKTIČNI PRIMER ZO(NO)ČVO 
V nadaljevanju je predstavljen in opisan hipotetični primer zaprtega odlagališča nenevarnih 
odpadkov. Opisane so njegove splošne značilnosti ter obstoječe stanje, vodonosnik, hitrost 
podzemne vode na območju, nihanje gladin podzemne vode na območju in rezultati kemijske 
analize osnovnih in indikativnih parametrov podzemnih vod. Na podlagi naštetih parametrov sem 
lahko predstavljen točkovalnik v poglavju 3.4 uporabila na hipotetičnem primeru (poglavje 5.8). 
5.1 Splošne značilnosti ter obstoječe stanje odlagališča  
Hipotetični primer zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov je začel z obratovanjem v letu 1970 
ter končal leta 2003. Odlagališče se razprostira na območju, velikem 1 hektar, kjer sama površina 
deponijskega telesa in nasipov sestavlja približno 18.000 m2 (1,8 ha). Celotna zmogljivost 
odlagališča je 60.000 ton, ki je bila zapolnjena do kapacitet. Na odlagališču se nahajajo 4 pasivni 
plinjaki, ki med seboj niso povezani in priključeni na omrežje ali zaključeni z baklo. Pri zajemanju in 
odvajanju izcednih vod ni urejenega zbiranja, izcedne vode pa se prosto iztekajo v podzemne vode. 
Prav tako ni urejenega zajemanja in odvajanja padavinskih vod, pri čemer se padavinske vode delno 
infiltrirajo v samo telo odlagališča, del pa se odvaja preko brežine v okolico. Po končanem 
obratovanju je bilo odlagališče prekrito z glinastim zemeljskim materialom, debelim od 0,30 m do 
1 m, delno se je uredila tudi infrastruktura, v smislu plašča deponije, dostopne rampe ter delnim 
odplinjevanjem  - izvedbe 4 pasivnih plinjakov. 
 
Odlaganje odpadkov na odlagališču je potekalo v nekdanjo gramozno jamo, ki je bila brez ustrezno 
urejenega tesnjenja odlagalnega dna in brežin. Posledica tega je, da imajo odloženi odpadki lahko 
stalen oziroma dolgotrajen stik z podzemno vodo. Dodatna problematika odlagališča je njegova lega 
na poplavnem območju, kjer poplave povzročajo nihanje podzemne vode, posledično pa se poveča 
tudi možnost izpiranja izcednih vod iz deponijskega telesa ob znižanju nivoja visokih vod. 
 
Brežine deponijskega telesa so urejene v zelo strmem naklonu (1:1 do 1:2, na vzhodnem delu 
odlagališča do 1:0,3), kjer se lahko zaradi neustreznega zajema padavinske vode  pojavi velika 
možnost površinske erozije. Dostop do odlagališča je urejen prek dovozne ceste, prav tako je 
omogočen dostop do vseh merilnih mest – piezometrov ter plinjakov. 
 
Na odlagališče nenevarnih odpadkov so poleg komunalnih odpadkov najverjetneje odlagali tudi 
industrijske odpadke iz različnih virov, ki lahko povzročajo izluževanje nekaterih specifičnih snovi v 
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podzemno vodo in s tem povišane koncentracije indikativnih parametrov, kot so kovine, mineralna 
olja, cianidi, sulfiti, fenoli, lahkohlapni klorirani in aromatski ogljikovodiki, poliklorirani bifenili - PCB, 
policiklični aromatski ogljikovodiki – PAO, estri fosforne in ftalne kisline itd. Na odlagališču so 
odlagali tudi odpadke, ki lahko vsebujejo različne biocide in fitofarmacevtska sredstva, zato lahko v 
podzemni vodi pričakujemo povišane koncentracije nekaterih pesticidov. 
 
Odlagališče se je zaprlo z odločbo v letu 2011 in se zavezalo k najmanj desetletnemu obdobju 
vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča, izvajanja meritev v okviru obratovalnega 
monitoringa, rednih pregledov stanja telesa zaprtega odlagališča, ter izdelavo poročila o stanju 
odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto, ki ga mora dostaviti 
Agenciji RS za okolje do 31.3. tekočega leta za preteklo leto. Upravljavec mora izvajati obratovalni 
monitoring podzemnih voda na lokacijah vzorčevalnih mest, ki se nahajajo v neposredni bližini na 
lokaciji odlagališča, to so piezometri P-1, P-2, P-3, P-4 in P-5 (Slika 15). 
 
 
Slika 15: Shematski prikaz odlagališča ter lokacija vzorčevalnih mest 
 
P-1 …… Ničelna vrtina - nahaja se zahodno pred odlagališčem v dotoku podzemnih vod 
P-2 …… Vrtina se nahaja severovzhodno za odlagališčem v odtoku podzemnih vod 
P-3 …… Vrtina se nahaja približno 150 m vzhodno za odlagališčem v odtoku podzemnih vod 
P-4 …… Vrtina se nahaja jugovzhodno za odlagališčem v odtoku podzemnih vod 
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P-5 …… Vrtina se nahaja na odlagališču in je izvrtana v telo odlagališča 
 
Na območju odlagališča so bili piezometri izdelani za potrebe izdelave Programa monitoringa in 
izvajanja monitoringa podzemnih vod v letu 2005. 
5.2 Opredelitev vodonosnika 
Območje odlagališča je postavljeno na peščeno prodnate aluvialne nanose, ki predstavljajo dobro 
do zelo dobro prepustne plasti. Vodonosnik, na katerem leži odlagališče, lahko opredelimo kot 
odprtega – gladina podzemne vode niha prosto v odvisnosti od napajanja. 
 
Regionalni tok podzemne vode na območju odlagališča poteka v smeri od severozahoda proti 
jugozahodu, vendar se lahko lokalno tudi spreminja in je tako na območju odlagališča usmerjen od 
zahoda proti vzhodu. Smer toka podzemne vode pa se lahko spreminja tudi sezonsko. Iz tega sledi, 
da se lahko onesnaženje iz odlagališča širi v smeri proti vzhodu ali jugovzhodu. 
5.3 Hitrost toka podzemne vode 





 Enačba 4 
 
kjer je: 
vreal ……………………………………………... Realna hitrost podzemne vode 
K ……………………………………………... Koeficient prepustnosti 
i ……………………………………………... Gradient podzemne vode 
ne ……………………………………………... Efektivna poroznost 
 
Podani izračun predstavlja le grobo oceno, saj so vrednosti ekspertne ocene in niso preverjene z 
meritvami na terenu. 
 
Koeficient prepustnosti na obravnavanem območju glede na obstoječe podatke lahko ocenimo na 
interval med 8,3 x 10-4 m/s in 5,6 x 10-5 m/s, efektivna poroznost na 0,2, gradient pa na podlagi 




Oceno realne hitrosti toka podzemne vode lahko izkoristimo tudi za oceno hitrosti gibanja 
morebitnih onesnaževal, ki bi se z območja odlagališča razširili v podzemno vodo. Potrebno je 
poudariti, da se večina onesnaževal giblje počasneje kot voda, pri tem govorimo o retardaciji in 
retardacijskem koeficientu onesnaževala. Zaradi tega je ocena hitrosti gibanja onesnaževala, ki jo 
pridobimo na podlagi ocene hitrosti gibanja podzemne vode, konservativna, saj se realna 
onesnaževala gibljejo počasneje. 
 
Tabela 23: Ocena hitrosti potovanja konservativnega onesnaževala v podzemni vodi 
LITOLOGIJA HITROST (m/dan) SMER TOKA 
Peščen prod 0,05 - 0,7 Horizontalna 
Peščen prod 24 - 359 vertikalna 
 
Podzemna voda predstavlja na območju severovzhodne Slovenije pomemben vir pitne vode. Dobre 
hidrogeološke lastnosti in velik pomen za vodo oskrbo pa kažejo na veliko ranljivost vodonosnika, 
na katerem leži odlagališče. Zaradi tega je potrebno vso pozornost nameniti varovanju podzemne 
vode, v okviru tega pa izvajati kvaliteten monitoring. 
5.4 Nihanje gladin podzemne vode 
Podzemna voda se na obravnavanem območju nahaja plitvo pod površjem (1 do 3 m).  Opravljene 
meritve in arhivski podatki med letoma 2007 in 2016 kažejo, da podzemna voda na območju 
odlagališča niha med absolutnimi kotami 190,54 in 192,52 m. 
 
Iz Slike 16 je razvidno, da so na vseh piezometrih nihanja gladine podzemne vode primerljiva, 
(zabeleženo je le eno večje odstopanje P-5) in da je nihanje pogojeno sezonsko. V celotnem 
opazovalnem obdobju je bil največji razpon nihanja gladine podzemne vode zabeležen na 
piezometru P-1, ki je postavljen v gorvodni smeri glede na tok podzemne vode, in najnižji razpon na 
vrtini P-3, ki je glede na tok podzemne vode postavljena 150 m vzhodno odlagališča. Relativno 
majhen razpon nihanja gladine podzemne vode je zabeležen tudi v piezometru P-2, kateri leži 
severovzhodno od odlagališča. Prav tako je iz Slika 16 razvidno, da je za nihanje gladin podzemne 
vode značilno sezonsko pogojeno nihanje, ki je vezano na s padavinami izdatnejša in s padavinami 










5.5 Izračun in vrednotenje spremembe vsebnosti onesnaževal v podzemni vodi 
glede na opozorilne spremembe 
Po 8. členu Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemnih vod (Uradni list RS, 
št. 49/06, 114/09 in 53/15) se opozorilna sprememba v programu obratovalnega monitoringa 
določi za vsako onesnaževalo, vključeno v obratovalni monitoring, in se izraža kot opozorilna 
vrednost razmerja med izmerjeno spremembo vrednosti koncentracije onesnaževala in vrednostjo 
koncentracije istega onesnaževala v podzemni vodi, v kateri ni opaznih posledic zaradi posrednega 









- d je sprememba parametra (%), 
- CN1 vrednost koncentracije onesnaževala, izmerjena na vplivnem območju, 
- CN2 povprečna vrednost koncentracije onesnaževala, izmerjena izven vplivnega območja ali 
v okviru posnetka ničelnega stanja podzemne vode, pri čemer je povprečna vrednost 
izračunana kot povprečje rezultatov meritev, izmerjenih na opazovalni vrtini v zadnjih petih 
letih, če pa teh za to obdobje ni, pa povprečje rezultatov meritev, izmerjenih v obdobju 
izvajanja obratovalnega monitoringa. 
 
Opozorilna sprememba je za onesnaževala, za katera vrednost CN2 ni več kot 5 krat večja od meje 
zaznavnosti koncentracije tega onesnaževala, enaka vrednosti A iz Priloge 2. Medtem ko je 
opozorilna sprememba za onesnaževala, za katera je vrednost CN2 5 krat večja ali več kot 5 krat 
večja od meje zaznavnosti koncentracije tega onesnaževala, enaka vrednosti B iz Priloge 2.  
 
V kolikor je za posamezno onesnaževalo izmerjena vrednost koncentracije manjša od meje 
zaznavnosti, se pri določitvi CN1 oziroma izračunu povprečne vrednosti CN2 za koncentracijo tega 
onesnaževala upošteva vrednost, ki je enaka polovici meje zaznavnosti, razen za onesnaževalo, ki 
se izraža kot vsota koncentracij več onesnaževal, za katerega se za koncentracijo upošteva vrednost 
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nič. Če je izračunana opozorilna vrednost za posamezno onesnaževalo manjša od meje zaznavnosti 
koncentracije tega onesnaževala, se za opozorilno spremembo upošteva vrednost, ki je enaka meji 
zaznavnosti koncentracije tega onesnaževala. 
 
14. člen Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemnih vod (Uradni list RS, št. 
49/06, 114/09 in 53/15) pravi, da ima vir onesnaženja vpliv na kakovost podzemne vode, če je 
sprememba vsebnosti onesnaževala vodi enaka ali večja od opozorilne spremembe, določene v 
programu obratovalnega monitoringa za to onesnaževalo. 
 
V izračunu sprememb in prisotnosti onesnaževal v podzemni vodi sem upoštevala rezultate meritev 
iz let 2009-2016 za gorvodni piezometer P-1 ter za dolvodna piezometra P-3 in P-4. Rezultati so 
prikazani v poglavju 5.7. Po določilih 13. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu 
onesnaževanja podzemnih vod se ne ugotavlja sprememba vsebnosti nekega parametra, pri 
katerem je izmerjena koncentracija v dolvodnih piezometrih P-3 in P-4 nižja od izmerjene vrednosti 
tega parametra v gorvodnem piezometru P-1. To pomeni, da tak parameter doteka s podzemno 
vodo pod odlagališče, prisotnost tega parametra v podzemni vodi na dolvodnih piezometrih pa ni 
posledica vpliva odlagališča na podzemno vodo. 
5.6 Posnetek ničelnega stanja podzemne vode 
Posnetek ničelnega stanja podzemnih vod v smislu 7. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu 
onesnaževanja podzemne vode Uradni list RS št. 53/15 ni na razpolago. Posnetek ničelnega stanja 
podzemne vode v programu obratovalnega monitoringa zajema posnetek vrednosti osnovnih in 
indikativnih parametrov ter parametrov tistih onesnaževal, ki glede na značilnosti vira 
onesnaževanja lahko v primeru neposrednega ali posrednega izliva onesnaževal v podzemno vodo 
povzročijo onesnaženje podzemne vode na vplivnem območju vira onesnaževanja in izven njega. 
 
V okviru posnetka ničelnega stanja podzemne vode je treba pred začetkom odlaganja odpadkov na 
odlagališču izvesti meritve iz prejšnjega odstavka na najmanj treh opazovalnih vrtinah, ki so s 
programom obratovalnega monitoringa opredeljene za izvajanje obratovalnega monitoringa. 
 
Na območju odlagališča so bile v letu 2005 izvedene referenčne meritve, kjer so izvedli vzorčenje, 




V vzorcih podzemne vode iz piezometrov P-1, P-3 in P-4 so bile opravljene analize v obsegu 
referenčnih meritev: 
- osnovni parametri (skupni organski ogljik - TOC, adsorbirani organski halogeni - AOX 
amonij, natrij, kalij, kalcij, magnezij, železo, hidrogenkarbonati, nitrati, sulfati, kloridi, 
ortofosfati, bor, motnost, barva), 
- indikativni parametri (nitriti, fluoridi, sulfidi, bromidi, cianidi, kovine (Al, Sb, As, Cu, Ba, Be, 
B, Zn, Cd, Co, Sn, Cr, Cr6+,Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Pb, Tl, Ti, Te, V, Hg), mineralna olja, fenolne 
snovi, pentaklorfenol, lahkohlapni klorirani ogljikovodiki – LKCH,  lahkohlapni aromatski 
ogljikovodiki – BTX, triklorobenzeni, poliklorirani bifenili - PCB, policiklični aromatski 
ogljikovodiki -  PAH, pesticidi (organoklorni, triazinski, organofosforni, acetamidi, derivati 
fenoksiocetne kisline, fenil urea), organokositrove spojine, endokrine substance, estri 
ftalne in fosforne kisline, identifikacija organskih spojin –SCAN). 
 
V vzorcih podzemne vode iz piezometrov P-2 in P-5 so bile opravljene le analize v obsegu osnovnih 
parametrov.  
5.7 Rezultati kemijske analize osnovnih in indikativnih parametrov podzemnih 
vod 
Vpliv odlagališča odpadkov na kvaliteto podzemne vode se spremlja na osnovi rezultatov terenskih 
meritev in analiz osnovnih in indikativnih parametrov v toku podzemne vode pred in za 
odlagališčem. Iz primerjave rezultatov analiz na dotoku in odtoku podzemnih vod ugotavljamo 
morebitno spremembo kvalitete podzemne vode, ki jo povzroča odlagališče in jo izračunamo kot 
spremembo parametra (d).  
 
V Tabeli 24 in Tabeli 25 so zbrani rezultati analize osnovnih in indikativnih parametrov vzorcev 
podzemnih vode iz piezometrov P-3 in P-4 od leta 2009 do 2016. Z rdečo barvo so obarvani tisti 







Tabela 24: Kemijski parametri piezometra P-3 s preseženimi vrednostmi 
Opozorilne spremembe 100 500 100 100 200 200 300 
Piezometer: P-3 AOX Sulfati Ortofosfati Bor Nitriti Fluoridi Vanadij 
Pomlad 2009 73,91 527,14 -76,30 196,57 -50,00 -100,00 -62,41 
Jesen 2009 -13,04 3116,08 41,63 181,92 -50,00 -100,00 306,02 
Pomlad 2010 143,48 302,01 -60,30 163,62 -50,00 -100,00 87,97 
Jesen 2010 160,87 -19,60 -2,22 200,23 -50,00 -100,00 27,82 
Pomlad 2011 4,35 237,69 -9,33 119,68 -50,00 -100,00 -62,41 
Jesen 2011 39,13 213,57 9,04 -4,81 560,00 -100,00 -62,41 
Pomlad 2012 73,91 1266,83 -45,48 152,63 -70,00 -14,63 -30,08 
Jesen 2012 -30,43 -3,52 262,67 170,94 -50,00 15,85 20,30 
Pomlad 2013 -30,43 784,42 -27,70 145,31 -70,00 204,88 -33,83 
Jesen 2013 -47,83 519,10 -14,67 145,31 -50,00 -2,44 -36,09 
Pomlad 2014 -47,83 945,23 1,33 101,37 -70,00 15,85 -62,41 
Jesen 2014 -13,04 1910,05 4,89 170,94 -50,00 -2,44 42,86 
Pomlad 2015 21,74 1749,25 -60,30 108,70 -50,00 9,76 12,78 
Jesen 2015 -47,83 318,09 -36,59 181,92 -50,00 3,66 -49,62 
Pomlad 2016 4,35 567,34 -85,19 116,02 -50,00 15,85 -56,39 








Tabela 25: Kemijski parametri piezometra P-4 s preseženimi vrednostmi 
Opozorilna sprememba 50 50 50 50 500 100 200 100 200 
Piezometer: P-4 TOC Kalcij Magnezij Hidrogenkarbonati Sulfati Bor Nitriti Arzen 
Pesticidi 
(vsota) 
Pomlad 2009 -11,95 43,02 43,35 14,53 7216,58 522,43 990,00 60,00 -100,00 
Jesen 2009 10,69 -8,83 -12,14 -9,05 454,77 159,95 100,00 234,55 -100,00 
Pomlad 2010 58,49 14,41 15,61 14,53 2553,27 79,41 -50,00 89,09 -100,00 
Jesen 2010 20,75 5,47 -2,89 4,42 -59,80 39,13 530,00 161,82 -100,00 
Pomlad 2011 -6,92 -3,46 -7,51 -9,05 -59,80 -1,14 200,00 132,73 -100,00 
Jesen 2011 -11,95 -5,25 1,73 -5,68 -59,80 -41,42 -50,00 7,64 -100,00 
Pomlad 2012 -27,04 1,90 -2,89 -12,42 1266,83 -8,47 430,00 118,18 116,00 
Jesen 2012 -24,53 16,20 -16,76 17,89 1508,04 375,97 -50,00 89,09 394,00 
Pomlad 2013 8,18 132,40 52,60 38,11 14372,36 998,40 30,00 -15,64 52,00 
Jesen 2013 3,14 5,47 -12,14 -15,79 -43,72 9,84 0,00 118,18 312,00 
Pomlad 2014 -14,47 46,59 -12,14 7,79 784,42 119,68 -50,00 14,91 16,00 
Jesen 2014 28,30 150,28 38,73 65,05 11156,28 998,40 0,00 0,36 52,00 
Pomlad 2015 -6,92 44,80 10,98 17,89 3035,68 240,50 -30,00 -33,09 22,00 
Jesen 2015 -24,53 -14,19 -35,26 -29,26 -27,64 6,18 0,00 89,09 36,00 
Pomlad 2016 -22,01 132,40 38,73 24,63 11960,30 449,20 -50,00 -22,91 -32,00 










2009 - Sulfati (527% v spomladanskem odvzemu in 3116% v 
jesenskem odvzemu) 
- Bor (196% v spomladanskem odvzemu in 181% v 
jesenskem odvzemu) 
- Vanadij (306% v jesenskem odvzemu) 
2010 - Adsorbiran organski ogljik - AOX (143% v 
spomladanskem odvzemu in 160% v jesenskem 
odvzemu) 
- Bor (163% v spomladanskem odvzemu in 200% v 
jesenskem odvzemu) 
2011 - Bor (119% v spomladanskem odvzemu) 
- Nitriti (560% v jesenskem odvzemu) 
2012 - Sulfati (1266% v spomladanskem odvzemu) 
- Ortofosfati (262% v jesenskem odvzemu) 
- Bor (152% v spomladanskem odvzemu in 170% v 
jesenskem odvzemu) 
2013 - Sulfati (784% v spomladanskem odvzemu in 519% v 
jesenskem odvzemu) 
- Bor (145% v spomladanskem odvzemu in 145% v 
jesenskem odvzemu) 
- Fluoridi (204% v spomladanskem odvzemu) 
2014 - Sulfati (945% v spomladanskem odvzemu in 1910% v 
jesenskem odvzemu) 
- Bor (101% v spomladanskem odvzemu in 170% v 
jesenskem odvzemu) 
2015 - Sulfati (1742% v spomladanskem odvzemu) 
- Bor (108% v spomladanskem odvzemu in 181% v 
jesenskem odvzemu) 
2016 - Sulfati (567% v spomladanskem odvzemu in 1910% v 
jesenskem odvzemu) 











V podzemni vodi iz piezometra P-4 je vpliv odlagališča močneje izražen in se odraža pri naslednjih 
parametrih po letih: 
 
Piezometer P-4 
2009 - Sulfati (7216% v spomladanskem odvzemu) 
- Bor (522% v spomladanskem odvzemu in 159% v 
jesenskem odvzemu) 
- Nitriti (990% v spomladanskem odvzemu) 
- Arzen (234% v jesenskem odvzemu) 
2010 - Skupni organski ogljik - TOC (58% v spomladanskem 
odvzemu) 
- Sulfati (2553% v spomladanskem odvzemu) 
- Nitriti (530% v jesenskem odvzemu) 
- Arzen (161% v jesenskem odvzemu) 
2011 - Nitriti (200% v spomladanskem odvzemu) 
- Arzen (132% v spomladanskem odvzemu) 
2012 - Sulfati (1266% v spomladanskem odvzemu, 1508% v 
jesenskem odvzemu) 
- Bor (152% v spomladanskem odvzemu in 170% v 
jesenskem odvzemu) 
- Pesticidi – vsota (394% v jesenskem odvzemu) 
2013 - Kalcij (132% v spomladanskem odvzemu) 
- Magnezij (52% v spomladanskem odvzemu) 
- Sulfati (784% v spomladanskem odvzemu in 519% v 
jesenskem odvzemu) 
- Bor (375% v jesenskem odvzemu) 
- Nitriti (430% v spomladanskem odvzemu) 
- Arzen (118% v spomladanskem odvzemu) 
- Pesticidi – vsota (312% v jesenskem odvzemu) 
2014 - Kalcij (150% v jesenskem odvzemu) 
- Hidrogenkarbonati (65% v jesenskem odvzemu) 
- Sulfati (784% v spomladanskem odvzemu in 11156% v 
jesenskem odvzemu) 
- Bor (119% v spomladanskem odvzemu in 998% v 
jesenskem odvzemu) 
2015 - Sulfati (3035% v spomladanskem odvzemu) 
- Bor (240% v spomladanskem odvzemu) 
2016 - Kalcij (132% v spomladanskem odvzemu) 
- Sulfati (11960% v spomladanskem odvzemu) 
- Bor (449% v spomladanskem odvzemu in 302% v 
jesenskem odvzemu) 
 
Skladno z opredelitvijo iz Programa monitoringa na osnovi vrednotenja analize osnovnih in 




5.8 Uporaba točkovanja na praktičnem primeru ZO(NO)ČVO 
Tabela 26: Točkovanje na primeru ZO(NO)ČVO 
1. Opis stanja okolja IZBIRA OCENA UTEŽ 1. nivo 
Tip vodonosnika Odprt vodonosnik medzrnske poroznosti (laminaren tok) 8 100 
Globina do podzemne vode 0-25 m 10 200 
Prepustnost nezasičene cone 
Zelo dobro prepustne plasti (<10-3 m/s): prod, pesek, prepusten bazalt, apnenec 
(kras), dolomit (kras); 
10 75 
Prisotnost površinskih voda Površinske vode so v vplivnem območju a ni zaznanega vpliva odlagališča 5 50 
2. Raba podzemne vode   OCENA UTEŽ 1. nivo 
Uporaba podzemne vode 
Obstaja rezervni vodni vir javne oskrbe s pitno vodo; ali uporaba podzemne vode 
za  komercialne, industrijske ali namakalne namene brez možnih alternativnih 
vodnih virov. 
5 300 
Razdalja do najbližjih vodnjakov (uporaba za pitno vodo) <0,6 km 10 100 
Število potencialno ogroženih ljudi 101 – 700 6 100 
3. Infiltracijski potencial   OCENA UTEŽ 1. nivo 
Naklon prekrivke <3 % 4 100 
Vegetacija prekrivke Dobro vzpostavljena (bujna) 
Prepustnost različnih prekrivnih tipov zemljin Glina ilovica 2 75 
Neto vrednosti faktorja padavin 130 – 400 mm/leto 3 100 
4. Dejavnost in zasnova odlagališča   OCENA UTEŽ 1. nivo 
Volumen odloženih odpadkov 0 - 100.000 m3 2 60 
Zasnova zadrževalnega sistema 
Ni tesnjenja ali pa je sloj zelo prepusten; na površini odlagališča se zbirajo 
površinske vode; ni kontrole nad sistemom. 
10 100 
Koncentracija KPK v izcednih vodah 10.000 – 20.000 mg/l 3 60 
Razvojna faza odlagališčnega plina Zaključna faza 
2 80 













1. Opis stanja okolja 8,9 300 
  
Delna sanacija z redukcijo vplivov na 
okolje: 
 
- Horizontalne ali vertikalne pregrade 
- Metoda črpanje in čiščenje 
- Stabilizacija in utrjevanje odpadkov 
2. Raba podzemne vode 6,2 300 
6,57 
3. Infiltracijski potencial 3,1 100 





Na praktičnem primeru ZO(NO)ČVO sem v Tabeli 26 prikazala, na kakšen način bi točkovanje lahko 
potekalo. Od 10 možnih točk bi odlagališče po predstavljenem načinu točkovanja dobilo 6,57 točk 
(Tabela 27). To pomeni, da bi se glede na obravnavane parametre, od katerih je odvisen vpliv 
odlagališča na podzemno vodo, odlagališče najverjetneje uvrstilo v sredino na prednostnem 
vrstnem redu. Ker je odlagališče zbralo 6,57 točk, bi se glede na legendo ocenjevanja uvrstil v rang 








5.9 Terenske meritve odlagališčnega plina 
 
Na terenu smo na lokaciji odlagališča izvedli 4 meritve 
odlagališčnega plina. Meritve smo izvedli z 
inštrumentom IF Airtox V 1,29 (Slika 13), pretok sesanja 
zraka pa je znašal 0,083 l/s (5l/min). Pri prvem plinjaku 
smo izvedli 2 meritvi, pri čemer je bila prva poskusna. 
Čas sesanja je bil v prvih treh meritvah enak in je znašal 
540 s, medtem ko smo pri zadnji meritvi povečali čas 
sesanja na 900 s. Po sesanju zraka iz plinjaka 
inštrument potrebuje še 60 s analiziranja pridobljenih 
podatkov. V primeru tretjega plinjaka meritev ni bilo 
smiselno izvajati zaradi plitkosti plinjaka, saj je njegov 
del pod površino znašal le 0,1 m. 
 
Slika 17: Plinjak na obravnavanem odlagališču ter inštrument za meritev odlagališčnega plina IF 
Airtox V 1,29 
 
















540 60 1 
2,8 
6,4 11,8 5,32 -0,5 
540 60 2 9,2 8,7 8,2 -0,1 
2. 540 60 1 1,8 2,7 1,9 16,4 -0,5 
3. / /  1,1 / / / / 
4. 900 60 1 1,8 2,3 14,2 3,59 -0,5 
 
Terenske meritve so pokazale, da je vsebnost plina metana zelo nizka, medtem ko je vsebnost kisika 
v plinjaku dokaj visoka, kar bi lahko bila posledica neustreznega tesnjenja plinjaka. Prav tako je 
neustrezna tudi njihova globina, saj plinjaki ne sežejo neposredno v telo odlagališčnega telesa in 





Za oceno količin nastalega skupnega odlagališčnega plina, metana in ogljikovega dioksida sem 
uporabila matematični model LandGEM, s pomočjo katerega lahko izračunamo in ocenimo približne 
vrednosti vseh nastalih odlagališčnih plinov. Potrebujemo naslednje podatke: 
- količino odpadkov, ki jo odlagališče namerava sprejeti, 
- podatek o letni količini odloženih odpadkov ali količino do sedaj odloženih odpadkov, 
- koeficient hitrosti nastanka metana (k), 
- potencialno količino nastanka metana (L0), 
- leta obratovanja odlagališča ter 
- podatek, če se je na odlagališče odlagalo nevarne odpadke. 
5.9.1 Vhodni podatki in izračun po matematičnem modelu LandGEM 
Odlagališče je obratovalo 33 let in sicer od začetka odlaganja odpadkov v letu 1970 do prenehanja 
odlaganja v letu 2003. Skupno se je odložilo 60.000 ton odpadkov. Zaradi netočne evidence o letnih 
količinah odloženih odpadkov sem pri izračunu v programu LandGEM za vhodne podatke 
enakomerno porazdelila količino vseh odloženih odpadkov glede na leta obratovanja odlagališča – 
33 let.  Prav tako je vprašljiva tudi sestava odloženih odpadkov, zato sem za vhodne parametre v 
programu LandGEM izbirala povprečne vrednosti od danih možnih. 
 
Tabela 29: Vhodni podatki za LandGEM  
PARAMETRI MODELA ENOTA KOLIČINA 




nastanka metana (L0) 
Nm3 100 
Vsebnost metana % 40 
5.9.2 Rezultati matematičnega modela LandGEM 
Ob upoštevanju podatkov iz Tabele 29 sem z matematičnim modelom LandGEM pridobila ocene 
letno nastalih količin odlagališčnega plina, metana (CH4) ter ogljikovega dioksida (CO2). Rezultate 





Slika 18: Izračunane letne količine skupnega odlagališčnega plina, CH4 in CO2 
 
Iz Slike 18 je razvidno, da so količine skupnega odlagališčnega plina, metana in ogljikovega dioksida 
naraščale od začetka odlaganja na odlagališču leta 1970 do leta 2004. Nato so vrednosti po tem letu 
začele strmo padati. V primerjavi z drugimi odlagališči se primer odlagališča, ki ga obravnavam, 
razprostira na razmeroma majhnem območju, zato je tudi volumen odpadkov, ki je bil odložen v 33 
letih na območje lokacije odlagališča, majhen. Posledica tega je tudi nizka generacija odlagališčnega 
plina. Za energetsko izkoriščanje odlagališčnega plina mora biti delež metana vsaj 40 % ali več, kar 
sem tudi upoštevala pri izračunu. Ker točna sestava odloženih odpadkov ni podana, so bili tudi vsi 
ostali vhodni podatki za izračun ocenjeni na povprečno vrednost in glede na podatke iz terenskih 
meritev,  ki so podani v Tabeli 28 in kažejo, da je proces generiranja odlagališčnega plina v zaključni 
fazi (če ne upoštevamo, da so plinjaki na lokaciji preplitki in ne sežejo v samo telo odlagališča, ter je 





5.10 Možne rešitve in predlogi sanacije ZO(NO)ČVO 
5.10.1 Odvoz vseh odpadkov na drugo lokacijo 
Možnost sanacije zajema odvoz vseh odpadkov na drugo lokacijo. Odkopani odpadki bi se odvažali 
v kesonskih tovornjakih s prostornino od 5 m3 do 20 m3 v nadaljnjo mehansko in biološko obdelavo. 
Odpadke, ki ne sodijo na mehansko in biološko obdelavo in nimajo več snovnih vrednosti za 
energetsko izkoriščanje, bi se odložilo na primerni lokaciji. Problem predstavlja neznana sestava 
odpadkov na sami lokaciji primera odlagališča. Ker obstaja možnost, da bi odkopali nevarne 
odpadke, bi to povečalo stroške njihove obdelave ter odstranitve. Po izkopu vseh odpadkov bi bilo 
potrebno očistiti kontaminirane zemljine v okolici odlagališča s fizikalnimi, kemičnimi ali biološkimi 
metodami. Izbira remediacijske metode pa bi bila odvisna od geoloških in hidrogeoloških danosti, 
možnosti odkopa zemljine, volumna ter koncentracije onesnaževal, finančnih sredstev. Po 
remediaciji kontaminiranih zemljin bi nastalo jamo lahko zapolnili z zemeljskim materialom. Pri 
takem načinu sanacije lahko pričakujemo povečano onesnaženost podzemne vode v času izvajanja 
del. Kar pomeni, da bi bilo potrebno v času izvajanja del zagotoviti alternativno oskrbo s pitno vodo, 
v primeru da se vodnjak – primarna oskrba s pitno vodo, nahaja na razdalji 1,6 km od lokacije 
odlagališča. Možnost odvoza odpadkov na drugo lokacijo dolgoročno predstavlja v celoti sanirano 
območje in vzpostavljeno ekološko stanje, ki nima več čezmernega vpliva na okolje. 
5.10.2 Izvedba diafragme in ureditev brežin ter pokrova odlagališča 
Diafragma bi se lahko izvedla na podlagi opisanih fizikalnih metod remediacije onesnaženih zemljin 
v poglavjih od 4.2.1 do 4.2.4.  
 
Potek sanacije: 
I. Izgradnja horizontalnih in vertikalnih bentonitnih pregrad: 
Pregrade morajo biti zapolnjene s slabo prepustnim materialom in morajo izpolnjevati določene 
specifikacije vgradnje za doseganje načrtovane neprepustnosti. Bentonit sestavlja disperzija 
glinenih mineralov in vode. Bentonit nabreka, če pride v območje alkalnih snovi, njegova 
neprepustnost pa se lahko poviša pri prisotnosti nekaterih elektrolitov. Voda, uporabljena za 
bentonit, ne sme vsebovati kislin, alkalij in organskih snovi, pH pa more biti blizu nevtralnega. 




S tehnologijo izvedbe pregrad se telo odlagališča loči od okolice, posledično pa so preprečeni tudi 
vplivi na okolje. Po izgradnji pregrad bi se uredilo še brežine in pokrov odlagališča, ki bi zajemalo: 
- izboljšanje stabilnosti brežin in izvedbe pete nasipa, 
- oblikovanje pokrova odlagališča na način, da je omogočeno odvodnjavanje, 
- oblikovanje brežin v naklonih, da se zagotovi stabilnost celotnega telesa odlagališča in 
njihovo vzdrževanje ter ureditev dostopne poti na vrh odlagališča, 
- izvedba mineralnega tesnjenja odlagališčnega pokrova ter brežin, 
- ureditev odvodnjevanja padavinskih vod, 
- rekultivacija. 
 
Po izvedbi pregrad bi se voda iz odlagališčnega dna črpala in odvažala na čiščenje (metoda pump & 
treat). Izčrpano vodo bi se analiziralo glede koncentracije onesnaževal in očistilo. Očiščeno vodo bi 
lahko izpustili nazaj v površinske vode ali pa bi jo injektirali nazaj v vodonosnik. S črpanjem vode bi 
ohranjali nižji nivo podzemne vode glede na okolico, kar bi služilo tudi kot dodaten ukrep za 
preprečitev prehajanja onesnažene vode v okolico. 
 
II. Metoda stabilizacije in utrjevanja odpadkov 
Utrjevanje odpadkov bi potekalo s cementom, s katerim bi jih imobilizirali in utrdili. Na ta način 
odpadke stabiliziramo, poleg tega pa postanejo s spremembo kemičnih procesov tudi manj strupeni 
ali topni. Proces utrjevanja omogoča dolgoročno celovitost 
 
Izbira postopka izvedbe horizontalnih ter vertikalnih pregrad ali izbira metode stabilizacije in 
utrjevanja odpadkov bi v veliki meri pripomogli k preprečitvi širjenja onesnaževanja v okolico, pri 
tem pa bi se vpliv odlagališča na okolje bistveno zmanjšal.  
5.10.3 Popolna sanacija v skladu z zahtevami za zaprto odlagališče 
Popolna sanacija odlagališča predstavlja ureditev odlagališča odpadkov na obstoječi lokaciji v skladu 
z veljavno zakonodajo (UOO). Sanacija bi potekala na način, da bi se najprej izvedla pregrada, ki bi 
po odkopu odpadkov služila kot stena gradbene jame. Na ta način bi preprečili vdor podzemne vode 
v gradbeno jamo. Izkopani odpadki bi se odpeljali v nadaljnjo obdelavo (mehansko ali biološko). Na 
lokaciji odlagališča bi se izvedlo pravilno tesnjenje s tesnilnim in drenažnim slojem z možnostjo 
zajema izcednih vod. Nato bi na lokacijo odložili predhodno obdelane odpadke, odpadke, ki jih ne 
moremo več snovno ali energetsko izkoristiti, sproti bi se izvajalo tesnjenje brežin, na koncu pa bi 
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se izvedel pokrov odlagališča ter rekultivacija. Pri sanaciji odlagališča je treba zagotoviti, da zaledne 
vode in podzemne vode z območja odlagališča ali zunaj njega ne pridejo v stik s telesom odlagališča. 
Pri takem načinu sanacije lahko pričakujemo povečano onesnaženje podzemne vode v času 
izvajanja del, dolgoročno pa na ta način v celoti saniramo in vzpostavimo primerno ekološko stanje. 




6 REZULTATI  
V osrednjem delu magistrske naloge sem predstavila sistem točkovanja parametrov, od katerih je 
odvisen vpliv odlagališča na okolje, za določanje prednostnega programa ukrepov sanacije ZOČVO. 
Vrstni red ukrepov sanacije je pomemben takrat, ko je več primerov ZOČVO, izvedba sanacijskih 
ukrepov pa ni mogoča hkrati. Z uradnim točkovalnim sistemom ne bi prihajalo do različnih ocen ter 
posledično različnih prednostnih vrstnih redov sanacijskih ukrepov. S programom ukrepov sanacije 
bi začeli na najbolj ogroženem območju, kateremu so bile po univerzalnem sistemu točkovanja 
dodeljene najvišje točke. Za ocenjevanje ZOČVO sem s programom Microsoft Excel izdelala sistem 
za točkovanje posameznih parametrov, s katerim sem ocenila praktični primer obravnavanega 
odlagališča ZO(NO)ČVO, ki  je od 10 možnih točk doseglo 6,57. Po sistemu točkovanja  so bili 
odlagališču dodeljeni delni sanacijski ukrepi.   
 
V praktičnem delu magistrske naloge sem obravnavala primer odlagališča ZO(NO)ČVO, kateremu 
sem skladno z opredelitvijo iz Programa monitoringa na osnovi vrednotenja kemijskih parametrov 
iz dveh ključnih piezometrov P-3 in P-4, postavljenih v dolvodni smeri, ugotovila, da ima obravnavan 
primer odlagališča vpliv na podzemne vode.  
 
V podzemni vodi iz piezometra P-3 se vpliv iz odlagališča v večini odraža v preseženih parametrih 
sulfatov, bora, nitritov ter še nekaterih drugih. Rezultati preseženih kemijskih parametrov iz 
piezometra P-3 so izraženi v odstotkih in jih predstavljam v Tabeli 30, kjer so parametri zbrani po 
letih od leta 2009 do 2016. V podzemni vodi iz piezometra P-4 se vpliv odlagališča v večini odraža v 
preseženih parametrih sulfatov, bora, nitritov, arzena, zabeležen pa je tudi podatek preseženosti 
pesticidov, kalcija ter še nekaterih drugih parametrov. Rezultati preseženih kemijskih parametrov 
iz piezometra P-4 so prav tako izraženi v odstotkih, predstavljeni pa so v Tabeli 31, kjer so zbrani po 









Tabela 30: Rezultati kemijskih parametrov iz piezometra P-3 
P-3 
LETO KEMIJSKI PARAMETRI 
PRESEŽENOST (%) 
POMLAD JESEN 
2009 Sulfati 527 3116 
Bor 196 181 
Vanadij / 306 
2010 AOX 143 160 
Bor 163 200 
2011 Bor 119 / 
Nitriti / 560 
2012 Sulfati 1266 / 
Ortofosfati / 262 
Bor 152 170 
2013 Sulfati 784 519 
Bor 145 145 
Fluoridi 204 / 
2014 Sulfati 945 1910 
Bor 101 170 
2015 Sulfati 1742 / 
Bor 108 181 
2016 Sulfati 567 1910 






Tabela 31: Rezultati kemijskih parametrov iz piezometra P-4 
P-4 




Sulfati 7216 / 
Bor 522 159 
Nitriti 990 / 
Arzen  234 
2010 
TOC 58 / 
Sulfati 2553 / 
Nitriti / 530 
Arzen / 161 
2011 Nitriti 200 / 
Arzen 132 / 
2012 
Sulfati 1266 1508 
Bor 152 170 
Pesticidi – vsota / 394 
2013 
Kalcij 132 / 
Magnezij 52 / 
Sulfati 784 519 
Bor / 375 
Nitriti 430 / 
Arzen 118 / 
Pesticidi - vsota / 312 
2014 
Kalcij / 150 
Hidrogenkarbonati / 65 
Sulfati 784 11156 
Bor 119 998 
2015 Sulfati 3035 / 
Bor 240 / 
2016 
Kalcij 132 / 
Sulfati 11960 / 
Bor 449 302 
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RAZLAGA KEMIJSKIH PARAMETROV: 
- Bor je v podzemni vodi lahko naravnega izvora ali pa izvira iz onesnaženja. V primeru 
presežene koncentracije je potrebno poiskati vzrok ter primerno ukrepati. Uporablja se v 
industriji stekla, detergentov, v sredstvih za gašenje, farmaciji, kot pesticid, v umetnih 
gnojilih ter kozmetiki. 
- Tudi arzen se nahaja v različnih spojinah v zemeljski skorji in je posledično lahko stalno 
prisoten v vodi, zlasti podzemni. Arzen lahko pride v vodo tudi iz odplak ali iz atmosfere, saj 
se uporablja v različnih vejah industrije, njegova strupenost pa je odvisna od oblike. Ob 
preseženih vrednostih je potrebno poiskati vzrok ter rešitve za odpravo.  
- Nitriti se v naravi pojavijo kot posledica človekove dejavnosti: uporaba umetnih in naravnih 
gnojil, najdemo jih v komunalnih odplakah, uporabljajo se v industriji. V vodi so dobro topni, 
za trajno odpravo nitritov v pitni vodi pa so potrebne obsežnejše tehnološke rešitve, kot so 
na primer membranske tehnike, biološka denitrifikacija. 
- Sulfati so naravno prisotni v mnogih kamninah, pogosto pa se uporabljajo tudi v kemijski 
industriji. V okolje pridejo prek odpadkov, lahko pa tudi iz atmosfere prek emisij žveplovega 
dioksida in nato kot »kisli dež«. Ob preseženih vrednosti ali spremembi okusa pitne vode je 
potrebno takojšnje ugotavljanje in odpravljanje vzrokov. 
- Presežene vrednosti vsote pesticidov v podzemni vodi kažejo na morebitno uporabo 
herbicidov (sredstev za zatiranje plevelov, trav ter drugih rastlin). Ukrepi za zmanjšanje 
koncentracije pesticidov v podzemni vodi morajo biti usmerjeni v zaščito vodnega vira, 




Presežene vrednosti kemijskih parametrov bi lahko pokazale, da onesnaženje prihaja iz odlagališča, 
kar bi pomenilo, da se je na odlagališče nenevarnih odpadkov poleg komunalnih odpadkov v 
preteklosti najverjetneje odlagalo tudi industrijske odpadke iz različnih virov.  
 
Analiza kemijskih parametrov v podzemni vodi je pomemben podatek pri načrtovanju sanacijskih 
ukrepov, saj pomeni, da se lahko v odlagališču nahajajo potencialno nevarni odpadki, ki lahko 





Na primeru ZO(NO)ČVO smo izvedli tudi 4 terenske meritve odlagališčnega plina, ki so pokazale, da 
je vsebnost metana zelo nizka, vsebnost kisika pa visoka, kar bi bilo lahko posledica neustreznega 
tesnjenja plinjaka. Ugotovili smo, da je neustrezna tudi globina plinjakov, saj plinjaki ne segajo v 
samo telo odlagališča in tako ne moremo trditi, da so terenske meritve dejanski pokazatelj 
trenutnega stanja telesa odlagališča. Z danimi podatki sem z programom LandGEM preverila tudi 
oceno količine nastalega skupnega odlagališčnega plina, metana ter ogljikovega dioksida. Rezultati 
so pokazali naraščanje skupnega odlagališčnega plina, metana ter ogljikovega dioksida od začetka 
obratovanja – 1970 do leta 2004. Iz Slike 14 je razvidno, da je proces nastajanja odlagališčnega plina 
v zaključni fazi. 
 
V končnem delu magistrske naloge sem predstavila možne rešitve ter predloge sanacije 
ZO(NO)ČVO, kjer sem opisala 3 možne rešitve za dani primer: 
1. Odvoz odpadkov na drugo lokacijo: odpadki bi se odvažali v kesonskih tovornjakih v 
nadaljnjo mehansko in biološko obdelavo. Problem predstavlja neznana sestava odloženih 
odpadkov. Po opravljeni kemijski analizi podzemne vode obstaja možnost, da bi odkopali 
nevarne odpadke in povečali onesnaženost okolice, kar pomeni, da bi se sanacijski stroški 
povečali. 
2. Izvedba diafragme in ureditev brežin ter pokrova odlagališča: izvedlo bi se horizontalne,  
vertikalne bentonitne pregrade ali pa bi se odpadke stabiliziralo in utrdilo z cementom. 
Pozorni bi morali biti na določene specifikacije za vgradnjo načrtovanih materialov. S 
tehnologijo izvedbe pregrad se telo odlagališča loči od okolice, posledično pa so preprečeni 
tudi vplivi na okolje. Dodatne stroške bi predstavljalo črpanje vode iz odlagališčnega dna, 
kjer bi izčrpano vodo analizirali ter očistili.  
3. Popolna sanacija v skladu z zahtevami za zaprto odlagališče: odlagališče bi se uredilo v 
skladu z veljavno zakonodajo (UOO), pri čemer bi se najprej izvedla pregrada, ki bi po izkopu 
odpadkov služila kot stena gradbene jame. Z njo bi preprečili vdor podzemne vode v 
gradbeno jamo ter posledično širitve onesnaževal. Na lokaciji bi se izvedlo pravilno 
tesnjenje z možnostjo zajema izcednih vod. Odlagalo bi se samo predhodno obdelane 
odpadke, sproti pa bi se izvajalo tesnjenje brežin, na koncu pa bi se odpadke prekrilo s 





V Sloveniji je bilo od leta 2000 dalje z odločbo zaprtih 15 odlagališč komunalnih odpadkov, pri 
katerih se je za nekatera kasneje izkazalo, da imajo kljub izvedenim sanacijskim ukrepom še vedno 
čezmeren vpliv na okolje. V tem okviru sem v nalogi izdelala priporočila ter smernice idejnih zasnov 
sanacije zaprtih odlagališč komunalnih odpadkov s čezmernim vplivom na okolje. 
 
Sistem za določanje potrebnih sanacijskih ukrepov sem povzela po avtorju Amalenduju Bagchiju, ki 
je predlagani sistem ocenjevanja opisal v svoji knjigi Design od Landfills and Integrated Solid Waste 
Management in ga priredila za zaprta odlagališča s čezmernimi vplivi na okolje (ZOČVO) v Sloveniji. 
Pristop ocenjevanja ZOČVO deluje na razvrščanju potencialnih nevarnosti in je narejen samo za 
odlagališča nenevarnih odpadkov. Razvijanje prednostnega vrstnega reda sanacij ZOČVO je 
bistvenega pomena v primeru večjega števila ZOČVO, saj preko točkovanja parametrov, od katerih 
je odvisen vpliv odlagališča na podzemno vodo, podamo rezultat, na podlagi katerega se naredi 
seznam prednostnega vrstnega reda sanacij ZOČVO. Z uradnim sistemom točkovanja parametrov 
tako ne bi prihajalo do različnih rezultatov. Območja z največjim številom točk bi se obravnavala 
prednostno, saj bi se po točkovanju uvrstila visoko na seznam. 
 
S pomočjo Ministrstva za okolje bi lahko pri primerjavi različnih zaprtih odlagališč s čezmernim 
vplivom na okolje predstavljeni točkovalnik imel velik potencial za določanje prioritet sanacijskih 
ukrepov. Postal bi primarno orodje za ocenjevanje ZOČVO v slovenskem prostoru. 
 
Odločanje za izvedbo sanacije in izbira sanacijskih ukrepov ZOČVO je odvisna od obstoječega stanja 
in podatkov iz odlagališča ter okolice, ki se nanašajo na količino odpadkov, lastnosti tal ter naravnih 
danosti okolja, prav tako pa so pomembni hidrogeološki in hidrološki podatki ter uporaba zemljišča 
v preteklosti in njegova uporaba v prihodnosti. 
 
Pri izbiri tipa sanacijskih ukrepov imamo na voljo tri različne vrste remediacijskih metod, med 
katerimi ločimo fizikalne, kemične ter biološke metode. Izbira metode je odvisna od geoloških in 
hidrogeoloških danosti, kemične sestave, volumna in koncentracije onesnaževal, možnosti odkopa 
zemljine, stroškov sanacije, razpoložljivega časa in maksimalnih dovoljenih koncentracij 




Pri obravnavi primera ZO(NO)ČVO je bilo z monitoringom podzemne vode ugotovljeno, da ima 
odlagališče vpliv na podzemno vodo. Ker je odlaganje na odlagališču potekalo brez urejenega 
tesnjenja in zbiranja ter odvajanja izcednih vod, je bil rezultat pričakovan. Poleg tega ugotovljeni 
preseženi kemijski parametri izvirajo iz industrijskih ter fitofarmacevtskih virov, pri čemer lahko 
sklepamo, da se je na odlagališče poleg komunalnih odpadkov odlagalo tudi industrijske odpadke 
ter različna fitofarmacevtska sredstva. 
 
Na lokaciji primera ZO(NO)ČVO smo izvedli tudi terenske meritve odlagališčnega plina, pri čemer je 
bilo iz terenskih podatkov ugotovljeno, da se generacija odlagališčnega plina počasi končuje. 
Podatki pa niso zanesljivi, saj se je meritve izvajalo na plinjakih, ki niso segali v samo telo odlagališča, 
prav tako pa obstaja možnost, da niso bili ustrezno tesnjeni, zato lahko o tem samo sklepamo. 
 
Za obravnavani primer ZO(NO)ČVO sem navedla tri možne rešitve ter predloge sanacije s 
pripadajočimi smernicami za izdelavo: 
1. Odvoz odpadkov na drugo lokacijo 
2. Izvedba diafragme in ureditev brežin ter pokrova odlagališča 
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